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ABSTRACT 
Swastika Rizki Nareswari, Nim: 151221084, Individual Counseling with 
Motivational Interviewing Techniques to Handle Social Adaptation in 
Adolescent Crime Theft in Karanganyar Sahabat Kapas  Foundation . Islamic 
Counseling Guidance Study Program , Faculty of Usuluddin and Da'wah, 
Surakarta State Islamic Institute. February 26 , 2020. 
In research it aims to know process services counselling individually 
with technique Motivational Interviewing to handle the adjustment of social on 
juvenile acts of criminal theft in Karanganyar Sahabat Kapas Foundation.  
This research is a qualitative research with descriptive data analysis 
method. Research is finding it retrieve locations in the Foundation Friends 
of Sahabat Kapas Karanganyar. Data collection techniques used in this study 
were observation, interview, and documentation. The research subjects were 1 
Director of the Sahabat Kapas Foundation, 1 Sahabat Kapas Counselor, and 2 
children assisted by LPKA Klas 1 Kutoarjo. This data collection is done by 
interview, observation, and documentation. The technique used to determine 
the subject by purposive sampling where the source of the data is considered 
to understand the data needed by researchers. 
The results showed that the client received individual counselling with 
Motivational Interviewing techniques. Techniques are implemented through 
four principles that express empathy to be a listener that is good and accept 
what their clients. Second, develop discrepancy by way of asking the question 
open to help counselees explain the thoughts and feelings. Third, develop 
resistance with skills counsellor in maintaining the trust counselees. Fourth, 
supporting the efficacy of self by way of encouraging confidence counselees 
and support the amendment. 
Keywords: Individual Counseling, Motivational Interviewing, Social 
Adjustment 
  
 
 
 
ABSTRAK 
Swastika Rizki Nareswari, Nim: 151221084, Konseling Individual 
dengan Teknik Motivational Interviewing Untuk Menangani Penyesuaian 
Sosial pada Remaja Tindak Pidana Pencurian di Yayasan Sahabat Kapas 
Karanganyar. Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas 
Ushuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 26 Februari 
2020. 
Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses layanan konseling 
individual dengan Teknik Motivational Interviewing untuk menangani 
penyesuaian sosial pada remaja tindak pidana pencurian di Yayasan Sahabat 
Kapas Karanganyar.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis 
data deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi di Yayasan Sahabat Kapas 
Karanganyar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Subjek Penelitian adalah 1 
Direktur Yayasan Sahabat Kapas, 1 Konselor Sahabat Kapas, dan 2 anak 
binaan LPKA Klas 1 Kutoarjo. Pengumpulan data ini dilakukan dengan 
metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan 
untuk menentukan subjek dengan purposive sampling dimana sumber data 
dianggap faham data yang diperlukan oleh peneliti.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa klien mendapatkan konseling 
individual dengan teknik Motivational Interviewing. Teknik tersebut 
mengimplementasikan melalui empat prinsip yaitu mengekspresikan empati 
dengan menjadi pendengar yang baik dan menerima apa adanya klien. Kedua, 
mengembangkan diskrepansi dengan cara mengajukan pertanyaan terbuka 
untuk membantu konseli menjelaskan pikiran dan perasaannya. Ketiga, 
mengembangkan resistensi dengan keterampilan konselor dalam menjaga 
kepercayaan konseli. Keempat, mendukung efikasi diri dengan cara 
mendorong keyakinan konseli dan mendukung perubahannya.  
Kata kunci : Konseling Individual, Motivational Interviewing, Penyesuaian 
Sosial 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Masa remaja merupakan suatu masa yang akan dialami oleh setiap 
individu yang ditandai dengan adanya ketergantungan hidup dengan orang 
lain untuk menjalani kehidupannya sendiri. Menurut G. Stanley Hall masa 
remaja berlangsung pada umur 12 sampai dengan 22 tahun, di mana masa 
tersebut merupakan masa goncangan yang ditandai dengan konflik dan 
perubahan suasana hati (Santrock, 2003). Di usia ini individu merasa 
cemas, khawatir, gelisah dan perasaan akan terjadi suatu hal yang tidak 
menyenangkan dan individu tidak menemukan penyelesaian terhadap 
masalahnya.  
Pada usia remaja ini seseorang dapat dikatakan seorang anak yang 
sedang mengalami transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa 
atau masa peralihan dalam mencari identitas diri dan masih termasuk 
dalam usia sekolah. Remaja sangat memerlukan uluran tangan dan 
pengertian dari orang yang lebih dewasa, mereka sedang berada pada 
penyesuaian baru yang kadang-kadang gagal atau kurang berhasil. Di 
mana mereka sedang berusaha mampu untuk berdiri sendiri namun mereka 
kurang berpengalaman, maka dari itu mereka membutuhkan bimbingan 
atau bantuan yang tepat sesuai kebutuhan barunya.  
Setiap anak membutuhkan kasih sayang, perhatian dari keluarganya 
terutama orang tua. Peran orang tua terhadap anak sangat penting karena 
 
 
untuk mengetahui perkembangan seorang anak baik di dalam sekolah, 
lingkungan keluarga, maupun lingkungan sosialnya. Keluarga dan 
lingkungan sosial sangat berpengaruh pada perkembangan remaja.   
Kenakalan remaja sudah menjadi masalah di masyarakat. Faktor 
lingkungan sangat mempengaruhi pada pembentukan jiwa seseorang. 
Pembicaraan mengenai kenakalan remaja menjadi sesuatu yang menarik, 
apalagi dikaitkan dengan tingkat kenakalan remaja dalam kasus-kasus 
seperti penyalahgunaan narkoba, perbuatan yang menjurus pada kriminal 
seperti pencurian, pembunuhan dan lain sebagainya. Berbagai bentuk 
kenakalan remaja harus segera ditangani dan diberikan pencegahan untuk 
menghindari dampak yang semakin meluas.  
Indonesia merupakan negara yang pertumbuhan penduduknya 
semakin pesat. Sehingga tercipta kondisi yang sangat berpengaruh pada 
kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Keadaan seperti ini, akan lebih 
mudah menimbulkan masalah dalam bidang keamanan dan kenyamanan 
masyarakat, seperti terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang 
kemungkinan bisa dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan 
perekonomiannya, atau mereka demi memenuhi keinginannya maka 
mereka akan menghalalkan segala cara agar mencapai apa yang 
diinginkan.  
Tindak pidana pencurian adalah gejala sosial yang senantiasa 
dihadapi oleh masyarakat, berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak yang 
berwajib maupun warga masyarakat sendiri untuk menghapusnya tetapi 
 
 
tindakan tersebut tidak mungkin akan terwujud secara keseluruhannya, 
karena setiap kejahatan tidak akan dapat dihapuskan dengan mudah 
melainkan hanya dapat dikurangi tingkat intensitasnya maupun 
kualitasnya.  
Dalam hukum kriminal, pencurian adalah pengambilan properti 
milik orang lain secara tidak sah tanpa izin pemilik. Mencuri bagi sebagian 
orang timbul karena kebiasaan. Bisa jadi mencuri dapat disebabkan karena 
tidak tercukupi kebutuhan dari orang tuanya karena perekonomian yang 
minim, atau selalu terkekang dengan segala keinginannya kemudian orang 
tersebut berpikir bahwa lebih baik mencuri untuk memenuhi 
keinginannya. Selain itu, gaya hidup seseorang atau gengsi bisa menjadi 
alasan untuk seseorang dalam melakukan tindakan tersebut. Maka dari itu, 
kejahatan yang sering dilakukan karena kebiasaan maka akan melekat 
pada dirinya. Sehingga kebiasaan tersebut akan sulit untuk ditinggalkan.  
Tindak pidana pencurian di atur dalam KUHP Pasal 362 yang 
berbunyi “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara 
melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling 
lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. 
Selain itu pencurian juga diatur dalam KUHP Pasal 363, 364, 365, dan 
367.  
Jumlah kejahatan di wilayah Jawa Tengah pada Tahun 2018 yang 
ditangani kepolisian mencapai angka 9.412 kejadian. Jumlah kejahatan 
 
 
tercatat menurun dari tahun 2017 yang berjumlah 11.420 kejadian. Untuk 
penyelesaian kejahatan, tahun 2017 8.489 kasus dan tahun 2018 menurun 
18,2 persen menjadi 6.942 kasus dari 9.412 kasus. Kasus tersebut 
dijelaskan bahwa tiga kejahatan yang terbanyak yaitu pencurian disertai 
pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, dan narkoba (Purbaya, 2018). 
Menurut (Ahmadi, 2002) konseling individual adalah seperangkat 
usaha pemberian bantuan kepada individu yang menghadapi permasalahan 
pribadinya, mengadakan penyesuaian, memilih jenis-jenis kegiatan yang 
ingin diikutinya dan kegiatan rekreatif yang bernilai guna, serta berdaya 
upaya sendiri dalam memecahkan masalah-masalah pribadinya.Jadi 
konseling individual adalah hubungan antara konselor dengan klien dalam 
mencapai tujuannya untuk membantu menyelesaikan permasalahan klien. 
Tujuan konseling individual dalam penelitian ini adalah membantu 
remaja untuk mencapai tujuan remaja itu sendiri dan menangani 
permasalahan penyesuaian sosial pada remaja agar dapat mencapai tujuan 
kehidupan yang berguna untuk keluarga masyarakat dan bangsa agar 
meningkatkan keimanan dan ketaqwaan sehingga remaja tersebut menjadi 
manusia yang seimbang antara pengembangan intelektual, sosial, 
emosional moral dan religius.  
Dalam konseling terdapat teknik-teknik dan metode yang digunakan 
untuk melakukan konseling. Salah satu tekniknya yaitu Motivational 
Interviewing. MI adalah teknik konseling yang berfokus pada individu 
untuk membantu mendorong individu dalam mengeksplorasi dan 
 
 
mengatasi ambivalensi dalam merubah perilaku mereka. Di dalam 
Motivational Interviewingkonselor bertugas untuk mengarahkan klien 
dalam mengejar perubahan perilaku positif. Teknik Motivational 
Interviewing, Miller dan Rollnick menyistematisasikan proses ini dengan 
mengembangkan teknik Motivational Interviewing, yang membantu klien 
untuk mengembangkan motivasi intrinsik untuk berubah dan mencapai 
tujuan konseling (Erdford, 2015). 
Tujuan Motivational Interviewing yaitu untuk mengidentifikasi dan 
meningkatkan motivasi klien untuk memberlakukan nilai-nilai perubahan 
yang konsisten dalam hidup mereka. Konselor difokuskan untuk 
mendorong klien agar berbicara tentang keinginannya, kemampuan, 
alasan, kebutuhan, dan tingkat komitmen untuk mengubah perilaku yang 
sudah ditargetkan, serta mengeksplorasi langkah spesifik apa yang 
diperlukan untuk memberlakukan perubahan tersebut. 
Motivational Interviewing idealnya berfungsi untuk meningkatkan 
otonomi klien dan rasa tanggung jawab klien untuk mengambil keputusan. 
Selain itu, Motivational Interviewing juga dimaksudkan untuk 
mengoptimalkan motivasi klien untuk melakukan perubahan hidupnya 
untuk membawa mereka lebih dekat ke nilai-nilai mereka. Penerapan 
Motivational Interviewing diharapkan dapat memperbaiki perilaku 
penderita terhadap pengobatan karena dalam hal ini ditanamkan kesadaran 
individu untuk mentaati prinsip pengobatan yang didasari oleh keinginan 
sendiri untuk sembuh. 
 
 
Dalam teknik Motivational Interviewing konselor menunjukkan rasa 
empati terhadap klien, diantaranya yaitu mendengarkan secara reflektif, 
mengklarifikasi dan memperkuat pengalaman. Tahan dan Sminkey 
berpendapat bahwa konselor yang menggunakan teknik Motivational 
Interviewingharus memiliki kecerdasan emosional substansial dan 
kesadaran akan berbagai emosi reaksi kekuatan, dan bidang tantangan baik 
di dalam dirinya maupun orang lain (Erdford, 2015). 
Seseorang yang melakukan penyesuaian sosial dia telah menjalin 
persaudaraan dengan orang sekitarnya dengan baik untuk saling mengenal, 
seperti yang dijelaskan dalam firman-Nya yang berbunyi:  
 
َٰٓ   يَٰٓا  هُّي أٱَٰٓ ق ل  خَٰٓاَِّنإَُٰٓساَّنلَٰٓ  نَٰٓ  ر ك ذَٰٓن ِ مَٰٓمُكََٰٰٓٓ ى ثُنأ  وََٰٰٓٓ
 ل ع  ج  وَٰٓ  نَٰٓ مُكََُٰٰٓٓشَٰٓ بُوعَٰٓ ا ب ق  وَٰٓآَٰ ُوف  را ع تِلَٰٓ  لِئَٰٓ
  آََٰٰٓ ك أَٰٓ َّنِإَٰٓ مُك  م  رََٰٰٓٓ دنِعٱَٰٓ ت أَٰٓ ِ َّللََّٰٓ ى قَٰٓ  مُكَٰٓ
َٰٓ َّنِإٱَٰٓ رِيب  خٌَٰٓميِل عَٰٓ َّللَََّٰٰٓٓ١٣َٰٓ
Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 
orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Mengenal.(Al-Hujurat: 13) 
Dalam ayat ini disebutkan bahwa manusia diciptakan dengan 
berbagai perbedaan akan tetapi perbedaan tersebut bukan untuk 
dipermasalahkan atau dijadikan masalah oleh setiap manusia, akan tetapi 
 
 
setiap manusia diharapkan untuk saling mengenal dan menjalin 
persaudaraan. 
  Penyesuaian diri secara sosial adalah proses yang melibatkan 
respon-respon mental tingkah laku yang dilakukan individu dalam 
menghadapi tekanan yang berkaitan dengan kondisi sosial sehingga 
tercapai keadaan yang harmonis antara dirinya dan individu. Kriteria untuk 
menunjukkan penyesuaian sosial diantaranya memiliki hubungan 
interpersonal yang baik. Beberapa penyebab remaja sering mengalami 
permasalahan dalam penyesuaian sosial dikarenakan minder, muncul 
perasaan gelisah, sulit untuk bersosialisasi, tidak percaya diri dan sulit 
bergaul. 
Upaya mengatasi penyesuaian sosial ini adalah dengan pelaksanaan 
konseling individual untuk menghadapi dan memecahkan masalah yang 
dihadapi setiap orang, seperti permasalahan penyesuaian diri, menghadapi 
konflik dan pergaulan. Penyesuaian sosial merupakan kemampuan 
individu untuk dapat bertindak secara efektif dan sehat terhadap realitas, 
situasi, dan relasi sosial sehingga tuntutan sosial dapat dipenuhi dengan 
cara yang dapat diterima oleh kelompok maupun lingkungannya. 
Setiap orang akan mengalami terjun ke dunia bebas, selain itu 
mereka juga mendapatkan kebebasan, tetapi disisi lain mereka harus 
menghadapi perubahan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Perubahan 
ini tentunya akan menimbulkan masalah bagi remaja nara pidana. Setiap 
 
 
individu harus diharapkan harus mampu untuk menangani penyesuaian 
sosial pada remaja baik di masyarakat maupun kelompok. 
Hampir semua remaja di LPKA Klas 1 Kutoarjo mampu dapat 
menangani permasalahan terkait dengan penyesuaian sosial karena 
beberapa hal yang membuat mereka kesulitan menanganinya seperti 
anggapan negatif dari masyarakat dan penerimaan keluarga setelah keluar 
dari lapas. Di LPKA Klas 1 Kutoarjo terdapat 60 anak, dan hampir semua 
dari mereka mengalami penyesalan akibat perbuatannya dan ketakutan 
setelah keluar dari lapas. Setiap remaja di sana memiliki motivasi di dalam 
dirinya masing-masing, salah satunya adalah motivasi untuk memberikan 
perubahan positif yang baik baginya. Sehingga peneliti menggunakan 
Teknik Motivational Interviewing untuk membantu mengembangkan 
motivasi intrinsik yang ada pada klien.  
Salah satu lembaga yang menangani penyesuaian sosial pada remaja 
tindak pidana pencurian adalah Yayasan Sahabat Kapas. Yayasan Sahabat 
Kapas merupakan organisasi non pemerintah dan nonprofit yang 
berkedudukan di Karanganyar, Jawa Tengah. Kegiatan di organisasi 
tersebut yaitu memberikan pendampingan psikologis, pengembangan diri, 
pelatihan keterampilan dan dukungan reintegrasi bagi Anak Berhadapan 
dengan Hukum (ABH). Yayasan Sahabat Kapas memberikan layanan 
pendampingan langsung untuk anak kasus hukum di empat lokasi, yakni 
Rutan Solo, Rutan Wonogiri, Lapas Klaten, dan LPKA Kutoarjo. Setiap 
 
 
lokasi memiliki permasalahan yang berbeda-beda, untuk permasalahan 
penyesuaian sosial pada remaja ini hanya terdapat di LPKA Kutoarjo.  
Tempat yang dipilih untuk melakukan penelitian yaitu Yayasan 
Sahabat Kapas yang dilaksanakan di LPKA Kutoarjo, karena lembaga 
tersebut merupakan Lembaga yang membina Narapidana remaja yang 
telah terlaksana kegiatan rutin Konseling Individual untuk menangani  
permasalahan penyesuaian sosial. Tindakan yang dilakukan remaja setelah 
melakukan pencurian adalah perbuatan yang akan menjadikan mereka 
mendapatkan pandangan negatif dari masyarakat. Karena itu mereka akan 
merasa malu, minder, gelisah, menyendiri dan sulit untuk bersosialisasi 
sehingga mereka perlu mendapatkan konseling individual untuk 
menangani penyesuaian sosialnya. 
Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian mengenai “Konseling Individual dengan Teknik 
Motivational Interviewing Untuk Menangani Penyesuaian Sosial Pada 
Remaja Tindak Pidana Pencurian di Yayasan Sahabat Kapas 
Karanganyar”. 
B. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan latar belakang tersebut maka masalah yang teridentifikasi 
adalah: 
1. Remaja tindak pidana Pencurian mengalami kesulitan untuk 
melakukan penyesuaian diri di dalam lingkungan sosial.  
 
 
2. Dalam mengatasi permasalahan penyesuaian sosial pada remaja 
dilakukan konseling individual dengan teknik Motivational 
Interviewing di Yayasan Sahabat Kapas.  
3. Penyebab remaja sering mengalami permasalahan dalam penyesuaian 
sosial dikarenakan minder, muncul perasaan gelisah, sulit untuk 
bersosialisasi, tidak percaya diri dan sulit bergaul.  
C. Pembatasan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang 
ada, maka penelitian ini penulis membatasi masalah untuk menghindari 
melebarnya pokok permasalahan yang ada serta penelitian yang ada 
menjadi lebih terarah untuk mencapai tujuan. Pada penelitian ini penulis 
ingin mengetahui pelaksanaan “Konseling Individual dengan Teknik 
Motivational Interviewing Untuk Menangani Penyesuaian Sosial pada 
Remaja Tindak Pidana Pencurian di Yayasan Sahabat Kapas 
Karanganyar”. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah penulis kemukakan 
di atas, masalah umum yang akan diungkapkan dalam penelitian 
adalahBagaimana proses pelaksanaan konseling individual dengan teknik 
Motivational Interviewing untuk menangani penyesuaian sosial pada 
remaja tindak pidana pencurian di Yayasan Sahabat Kapas Karanganyar? 
 
 
E. Tujuan Penelitian  
Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui Mengetahui proses layanan pelaksanaan konseling 
individual dengan teknik Motivational Interviewing untuk menangani 
penyesuaian sosial pada remaja tindak pidana pencurian di Yayasan 
Sahabat Kapas Karanganyar. 
F. Manfaat Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang 
bersifat teoritis maupun praktis : 
1. Secara teoritis  
a. Memberikan tambahan pengetahuan bagi Jurusan Bimbingan 
Konseling Islam khususnya tentang konseling individual di 
Yayasan atau Lapas yang menangani tentang permasalahan di 
dalam lapas khususnya untuk mengetahui metode dan bentuk 
proses konseling individual yang digunakan untuk menangani 
penyesuaian sosial pada remaja yang melakukan tindak pidana 
pencurian.   
b. Memberikan pemahaman kepada klien tentang pentingnya 
penyesuaian sosial. 
2. Secara Praktis 
a. Bagi peneliti  
Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan pemahaman kepada 
peneliti tentang cara melakukan penelitian mengenai konseling 
 
 
individual dengan teknik Motivational Interviewing untuk 
menangani penyesuaian sosial pada remaja tindak pidana 
pencurian.  
3. Bagi institusi  
Dapat memberikan masukan untuk memberikan bimbingan dan 
konseling pada remaja tindak pidana pencurian untuk menangani 
penyesuaian sosial setelah keluar dari lapas.  
 
 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI  
A. Kajian Teori  
1. Konseling Individual 
a. Pengertian Konseling Individual  
 Konseling Individual adalah layanan bimbingan konseling 
yang memungkinkan konseli mendapatkan layanan langsung tatap 
muka (secara perorangan) dengan konselor dalam rangka 
membahas tentang pengentasan masalah pribadi yang diderita 
konseli (Hellen, 2005). 
 Konseling individual adalah proses pemberian bantuan yang 
dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli 
(konselor) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu 
masalah (klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang 
dihadapi klien (Prayitno & Amti, 2004). Konseling individual 
merupakan bimbingan individu dalam menyelesaikan masalah-
masalah pribadi. 
 Proses konseling individual merupakan relasi antara konselor 
dengan klien tujuannya agar dapat mencapai tujuan klien untuk 
mengatasi permasalahannya. Konseling individual adalah kunci 
semua kegiatan bimbingan dan konseling. Dengan menguasai 
teknik-teknik konseling individual berarti akan mudah 
menjalankan proses bimbingan dan konseling yang lainnya. 
1
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b. Tujuan dan Fungsi Layanan Konseling Individual 
  Menurut Nurihsan (Nurihsan, 2006) layanan konseling 
individual dapat membantu klien agar mampu mengembangkan 
kompetensinya antara lain: 
1) Memiliki komitmen untuk mengamalkan nilai-nilai keimanan 
dan ketaqwaan kepada Allah SWT 
2) Memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat 
fluktuatif. 
3) Memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan 
konstruktif. 
4) Memiliki sikap positif atau respek terhadap diri sendiri. 
5) Memiliki sikap optimis dalam menghadapi masa depan.  
 Prayitno (Prayitno & Amti, 2014) mengemukakan bahwa 
fungsi konseling individual ada 5, yakni: 
a) Fungsi Pemahaman  
Pemahaman yang perlu dihasilkan dalam konseling adalah 
pemahaman tentang diri klien beserta permasalahannya oleh 
klien sendiri dan oleh pihak-pihak yang akan membantu klien, 
serta pemahaman tentang klien.  
b) Fungsi Pencegahan  
Pencegahan diterima sebagai sesuatu yang baik dan perlu 
dilaksanakan. Bagi konselor yang misi tugasnya dipenuhi 
dengan perjuangan untuk menyingkirkan berbagai hambatan 
 
 
yang dapat menghalangi perkembangan individu, upaya 
pencegahan tidak sekedar merupakan ide yang bagus, tetapi 
adalah sesuatu keharusan yang bersifat etis. 
c) Fungsi pengentasan  
Orang yang mengalami masalah itu dianggap berada dalam 
suatu keadaan tidak mengenakkan sehingga perlu diangkat 
atau dikeluarkan dari bendanya yang tidak mengenakkan. Ia 
perlu dientas dari keadaan yang tidak disukainya. 
d) Fungsi pemeliharaan dan pengembangan  
Fungsi pemeliharaan berarti memelihara segala sesuatu yang 
baik yang ada pada diri individu, baik hal itu merupakan 
pembawaan maupun hasil-hasil perkembangan yang telah 
dicapai selama ini. Pemeliharaan yang baik adalah 
pemeliharaan yang bukan hanya sekedar mempertahankan agar 
hal-hal yang dimaksudkan tetap utuh, tidak rusak dan tetap 
dalam keadaan semula, melainkan juga mengusahakan hal-hal 
tersebut bertambah baik, atau memiliki nilai tambah dari 
waktu-waktu sebelumnya.  
e) Fungsi advokasi 
Fungsi advokasi berarti upaya konselor untuk memberikan 
bantuan agar hak-hak keberadaan, kehidupan dan 
perkembangan klien kembali memperoleh haknya yang 
dirampas, dihalangi, dihambat, atau dibatasi. 
 
 
Menurut Gibson, Mitchell dan Basile ada beberapa tujuan 
dari konseling perorangan, yaitu : 
1) Tujuan perkembangan yakni klien dibantu dalam proses 
pertumbuhan dan perkembangan serta mengantisipasi hal-hal 
yang akan terjadi pada proses tersebut (seperti perkembangan 
kehidupan sosial, pribadi, emosional, kognitif, fisik dan 
sebagainya). 
2) Tujuan pencegahan yakni konselor membantu klien 
menghindari hasil-hasil yang tidak diinginkan.  
3) Tujuan perbaikan yakni konseli dibantu mengatasi dan 
menghilangkan perkembangan yang tidak diinginkan.  
4) Tujuan penyelidikan yakni menguji kelayakan tujuan untuk 
memeriksa pilihan-pilihan, pengentasan keterampilan, dan 
mencoba aktivitas baru dan sebagainya. 
5) Tujuan penguatan yakni membantu konseli untuk menyadari 
apa yang dilakukan, difikirkan, dan dirasakan sudah baik.  
6) Tujuan kognitif yakni  menghasilkan fondasi dasar 
pembelajaran dan keterampilan kognitif. 
7) Tujuan fisiologis yakni menghasilkan pemahaman dasar dan 
kebiasaan hidup sehat. 
8) Tujuan psikologis yakni membantu mengembangkan 
keterampilan sosial yang baik, belajar mengontrol emosi, dan 
mengembangkan konsep diri positif, dan /sebagainya.  
 
 
c. Proses Layanan Konseling Individual 
Proses konseling terlaksana karena hubungan konseling 
terlaksana dengan baik. Dalam proses konseling individu 
membutuhkan keterampilan-keterampilan khusus. Secara umum 
proses konseling dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu : 
1) Tahap Awal Konseling 
Adapun proses konseling Tahap Awal dilakukan oleh 
konselor sebagai berikut:  
a) Membangun hubungan konseling yang melibatkan klien  
Kunci keberhasilannya terletak pada: Pertama, 
keterbukaan konselor. Kedua, keterbukaan klien artinya dia 
dengan jujur mengungkapkan isi hati, perasaan, harapan dan 
sebagainya. Tetapi keterbukaan klien juga bergantung pada 
konselornya yakni dapat dipercayai klien, jujur, asli, 
mengerti dan menghargai. Ketiga, konselor mampu 
melibatkan klien terus menerus dalam proses konseling. 
b) Memperjelas dan mendefinisikan masalah 
Jika hubungan konseling telah terjalin dengan baik di 
mana klien telah melibatkan diri, berarti kerjasama antara 
konselor dengan klien akan dapat mengangkat isu, 
kepedulian atau masalah yang ada pada klien.  
 
 
 
c) Membuat penaksiran dan penjajakan  
 Konselor berusaha menjajaki atau menaksir 
kemungkinan mengembangkan isu atau masalah, dan 
merancang bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu dengan 
membangkitkan semua potensi klien, dan dia menentukan 
berbagai alternatif yang sesuai bagi antisipasi masalah.  
d) Menegoisasikan kontrak  
Kontrak artinya perjanjian antaran konselor dengan 
klien. Berisi kontrak waktu, artinya berapa lama diinginkan 
pertemuan oleh klien dan apakah konselor tidak keberatan; 
kontrak tugas, artinya konselor apa tugasnya, dan klien juga; 
kontrak kerja sama dalam proses konseling.  
2) Tahap Pertengahan (Tahap Kerja)  
Tahap kedua ini difokuskan pada: 
(a) Penjelajahan masalah klien;  
(b) Bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian 
kembali apa yang telah dijelajahi tentang masalah klien.  
3) Tahap Akhir Konseling (Tahap Tindakan) 
  Pada Tahap Akhir konseling ditandai beberapa hal, yaitu : 
a) Menurunnya kecemasan klien. Hal ini diketahui setelah 
konselor menanyakan keadaan kecemasannya.  
b) Adanya perubahan perilaku klien ke arah yang lebih 
positif, sehat dan dinamik.  
 
 
c) Adanya rencana hidup di masa yang akan datang dengan 
program yang jelas.  
d) Terjadinya perubahan sikap positif, yaitu mulai dapat 
mengoreksi diri dan meniadakan sikap yang suka 
menyalahkan dunia luar, seperti orang tua, guru, teman, 
keadaan tidak menguntungkan dan sebagainya.  
d. Asas-asas dalam konseling  
1. Asas Kerahasiaan  
Segala sesuatu yang dibicarakan oleh klien kepada konselor 
tidak boleh disampaikan kepada orang lain, atau lebih-lebih hal 
atau keterangan yang tidak boleh atau tidak layak diketahui 
oleh orang lain.  
2. Asas Kesukarelaan  
Proses bimbingan konseling dilakukan atas dasar kesuka 
relaaan. Klien diharapkan secara suka rela tanpa ragu-ragu 
ataupun merasa terpaksa, menyampaikan masalah yang 
dihadapinya, serta mengungkapkan segenap fakta, data dan 
seluk-beluk berkenaan dengan masalah yang dialami. 
3. Asas Keterbukaan 
Klien yang membutuhkan bimbingan diharapkan dapat 
berbicara sejujur mungkin dan berterus terang tentang dirinya 
sendiri. 
 
 
4. Asas Kekinian 
Masalah individu yang akan diselesaikan harus masalah yang 
sedang dialami bukan masalah yang sudah lampau.  
5. Asas Kemandirian  
Dalam asas ini bertujuan untuk menjadikan klien dapat berdiri 
sendiri, tidak bergantung kepada orang lain atau bergantung 
pada konselor. 
6. Asas kegiatan  
Asas ini merujuk pada pola konseling “multi dimensional” 
yang tidak hanya mengandalkan transaksi verbal antara klien 
dan konselor. Dalam konseling berdimensi verbal pun asas 
kegiatan masih harus terselenggara, yaitu klien aktif menjalani 
proses konseling dan aktif pula melaksanakan / menerapkan 
hasil-hasil konseling.  
7. Asas kedinamisan  
Asas ini menghendaki terjadinya perubahan pada diri klien, 
yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik.  
2. Teknik Motivational Interviewing 
a. Pengertian Teknik Motivational Interviewing 
 Sebelum membahas tentang teknik Motivational Interviewing, 
perlu diketahui terlebih dahulu tentang pengertian teknik. Menurut 
Mulyadi “teknik merupakan alat yang digunakan untuk mendukung 
metode yang digunakan oleh konselor dalam menyelenggarakan 
 
 
konseling. Miller dan Rollnick mendefinisikan Motivational 
Interviewingproses untuk membantu klien dalam mengembangkan 
motivasi intrinsik untuk merubah dan mencapai tujuan konseling 
(Erdford, 2015). 
 Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 
Motivational Interviewingteknik yang digunakan konselor untuk 
membantu klien dalam mengembangkan motivasi intrinsik untuk 
merubah dan mencapai tujuan konseling. Komponen Teknik 
Motivational Interviewing menurut Miller dan Rollnick ada 3 
komponen diantaranya yaitu: 
1) Collaboration (kolaborasi) yang melibatkan konselor profesional 
dan klien bersama-sama mengeksplorasi motivasi klien dengan 
cara yang suportif. 
2) Evocation (evokasi) melibatkan konselor profesional yang 
memperpanjang motivasi klien. 
3) Autonomy (otonomi) meletakkan tanggung jawab untuk berubah 
pada klien, yang menghormati kehendak bebas klien.  
Dalam konseling individual yang dilakukan di Yayasan 
Sahabat Kapas komponen yang digunakan adalah komponen 
Collaboration dan Evocation, karena konseling berjalan dengan 
lancar dengan adanya kerjasama antara konselor dengan konseli 
ketika konseling sedang berlangsung, kerjasama yang dilakukan 
berupa keseriusan dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan 
 
 
konseling. Kemudian evocation konselor dapat membantu klien 
dalam membangkitkan motivasi yang ada pada diri klien dan klien 
bisa merubah perilakunya ke arah yang positif.  
b. Cara Mengimplementasikan Teknik Motivational Interviewing (MI) 
MI digunakan sebagai sebuah metode komperhensif atau 
sebagai sebuah cara untuk menyegarkan motivasi klien sebelum 
pindah ke sebuah pendekatan konseling lain. Tahan dan simkey 
berpendapat bahwa konselor yang menggunakan MI harus memiliki 
kecerdasan emosional substansial dan kesadaran akan berbagai 
emosi, reaksi, kekuatan, dan bidang tantangan baik di dalam dirinya 
maupun orang lain.  
Miller dan Rollnick mengidentifikasi ada 4 prinsip umum 
dalam Motivational Interviewing : 
1) Mengekspresikan Empati 
 Mengekspresikan empati yaitu melibatkan, menampilkan 
kondisi-kondisi inti dan mengembangkan aliansi terapeutik yang 
kuat. Konselor profesional harus menunjukkan sikap menerima 
klien tanpa syarat dan menggunakan keterampilan mendengarkan 
reflektif dan aktif untuk memastikan bahwa klien merasa 
dipahami, dan klien juga memahami signifikan pikiran, perasaan, 
dan perilakunya sendiri. Penting juga bahwa konselor menyoroti 
dan menerima perasaan ambivalen klien tentang perubahan.  
 
 
2) Mengembangkan Diskrepansi 
Mengembangkan diskrepansi melibatkan konselor 
profesional yang membantu klien secara terampil untuk 
memverbalisasikan beragam pikiran, perasaan, dan konflik 
sehingga klien dapat menetapkan diskrepansi-diskrepansi antara 
bagaimana kalian saat ini menjalani hidup dan bagaimana 
sebenarnya cara yang diinginkan klien untuk menjalankan hidup. 
Miller dan Rollnick mengusulkan seperangkat keterampilan 
yang membantu dalam mengembangkan diskrepansi-diskrepansi 
dengan menggunakan akronim OARS yaitu: (Open question) 
pertanyaan terbuka, (Affirmation) afirmasi, (reflecting skills) 
keterampilan untuk melakukan refleks, dan (summarise) 
rangkuman.  
a) (Open question) Pertanyaan terbuka, tidak dapat dijawab 
dengan jawaban mudah ya atau tidak sehingga mendorong 
klien untuk menggali lebih banyak informasi dan 
mengklarifikasi jawaban. Pertanyaan terbuka dapat 
mendeskrepsikan hari –hari tipikalnya dan membantu konselor 
untuk melihat yang ada dalam pikiran, perasaan dan perilaku 
klien. 
b) (Afirmation) afirmasi, menyampaikan nilai dari apa yang 
dikatakan oleh klien dan membantu klien untuk mengenali 
kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber daya batiniyahnya. 
 
 
Afirmasi seharusnya merefleksikan dengan jujur perilaku atau 
atribut klien dan dimaksudkan untuk meningkatkan efikasi-diri 
klien. Ketika memberikan afirmasi, penting bagi konselor 
profesional untuk menghindari penggunaan kata saya agar 
klien tidak merasa dievaluasi.  
c) (Reflecting skills) penggunaan keterampilan untuk melakukan 
refleksi adalah menyampaikan simpati, mengungkapkan 
perasaan-perasaan yang mendasari dan makna pernyataan-
pernyataan klien, memungkinkan klien untuk mengetahui 
bahwa dirinya dimengerti, dan memungkinkan konselor untuk 
mengikuti jalannya percakapan, menyoroti informasi penting 
yang pada saat itu mungkin tidak disadari pentingnya oleh 
klien. Akan tetapi, Naar-King dan Suarez juga menegaskan 
bahwa refleksi dua-sisi yang lebih reflektif dapat 
mengungkapkan perasaan-perasaan campur-aduk klien tentang 
perubahan, sehingga membantu dalam mengembangkan 
diskrepansi-diskrepansi.  
d) (Summarise) rangkuman, digunakan untuk meninjau dan 
mengoneksikan apa yang telah dikatakan klien untuk 
memfasilitasi kemajuan. Lewis mengatakan bahwa rangkuman 
seharusnya memasukkan perasaan dan sikap klien tentang 
perubahan yang disebut change talk, sebuah langkah yang 
dibutuhkan sebelum menetapkan tujuan. Meskipun rangkuman 
 
 
sering kali ditawarkan di akhir sesi, MI mengusulkan agar 
beberapa rangkuman ditawarkan di berbagai titik waktu atau 
titik transisi selama sebuah sesi Motivational Interviewing.  
3) Menerima Resistensi 
 Menerima resistensi mengusulkan bahwa alih-alih 
menentang resistensi klien untuk berubah, konselor profesional 
mengakui bahwa resistensi adalah salah satu bagian penting dan 
lazim dialami dalam proses perubahan. Lagi pula jika resistensi 
tidak terjadi, maka perubahan akan mudah dan mestinya sudah 
terjadi. Dengan menggunakan keterampilan melakukan refleksi, 
konselor memberikan umpan-balik, me-refram pertanyaan dari 
beragam prespektif, dan bahkan mengingatkan kembali 
pernyataan klien sebelumnya tentang motivasi untuk berubah.  
4) Mendukung Efikasi Diri 
 Mendukung efikasi diri yang mendorong keyakinan klien 
dalam mendukung perubahan untuk memperbaiki kehidupan 
klien. Lewis mengatakan bahwa efikasi-diri dapat ditingkatkan 
dengan memerintahkan kepada klien untuk berbagi cerita tentang 
bagaimana klien mengtasi berbagai kendala dan menciptakan 
kesuksesan di masa lalu. 
 Klien seharusnya didorong untuk menggunakan change 
talk. Watson mengatakan bahwa penggunaan change talk 
menunjukkan meningkatnya efikasi-diri dan selanjutnya 
 
 
komitmen klien untuk berubah. Bahkan, meningkatnya 
penggunaan change talk adalah salah satu indikator penting 
bahwa klien siap menetapkan tujuan dan rencana tindakan. 
4. Penyesuaian Sosial 
a. Pengertian Penyesuaian Sosial  
 Manusia merupakan makhluk sosial, karena setiap manusia 
akan membutuhkan orang lain dan tidak dapat berdiri sendiri. 
Setiap manusia diharapkan untuk bisa berinteraksi dan 
menyesuaikan dengan lingkungannya. Agar interaksi berjalan 
dengan baik maka setiap manusia diharapkan mampu 
menyesuaikan dan beradaptasi dengan lingkungan, baik 
lingkungan fisik maupun sosialnya. Penyesuaian sosial 
merupakan suatu proses individu untuk melakukan penyesuaian 
diri terhadap lingkungan sosial maupun hubungan antar manusia. 
 Schneiders (Schneiders, 2014) penyesuaian sosial adalah 
kemampuan untuk bereaksi secara efektif dan sehat terhadap 
situasi, realitas dan relasi sosial sehingga tuntutan hidup 
bermasyarakat dipenuhi dengan cara yang dapat diterima dan 
memuaskan. 
 Penyesuaian sosial menurut Kartini Kartono (Yuliantini, 
2017) ialah “(1) penjalinan secara harmonis suatu relasi dengan 
lingkungan sosial; (2) mempelajari tingkah laku yang diperlukan, 
 
 
atau mengubah kebiasaan yang ada sedemikian rupa, sehingga 
cocok bagi suatu masyarakat sosial.” 
 Menurut Sunarto dan Hartono (Septiawan, 2019) pengertian 
penyesuaian adalah sebagai berikut: 
1) Penyesuaian berarti adaptasi, dapat mempertahankan 
eksistensinya, atau bisa survive dan memperoleh 
kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah serta dapat 
mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan sosial.  
2) Penyesuaian dapat diartikan sebagai konformitas yang berarti 
menyesuaikan sesuatu dengan standar atau prinsip.  
3) Penyesuaian dapat diartikan sebagai penguasaan yang 
memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan 
mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa sehingga bisa 
mengatasi segala macam konflik, kesulitan, dan frustasi-
frustasi secara efisien. 
4) Penyesuaian dapat juga diartikan penguasaan dan 
kematangan emosi. 
Woodworth (Gerungan, 2004)mengatakan ada empat jenis 
hubungan antara individu dengan lingkungannya. Individu dapat 
bertentangan dengan lingkungan, individu dapat menggunakan 
lingkungannya, individu dapat berpartisipasi dengan 
lingkungannya, dan individu dapat menyesuaikan diri dengan 
lingkungannya. Lingkungan dalam hal ini meliputi: lingkungan 
 
 
fisik yaitu alam benda-benda yang kongkret, maupun lingkungan 
psikis, yaitu jiwa raga orang-orang dalam lingkungan, ataupun 
lingkungan rohaniah, yaitu Objective Geist, berarti keyakinan-
keyakinan, ide-ide, filsafat-filsafat yang terdapat di lingkungan 
individu, baik yang dikandung oleh orang-orangnya sendiri 
dilingkungan maupun yang tercantum dalam buku-buku atau hasil 
kebudayaan lainnya.  
  Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 
penyesuaian sosial merupakan suatu proses berkomunikasi untuk 
menyesuaikan diri terhadap orang lain atau kelompok sesuai 
dengan kesadaran dirinya dan tuntutan dalam lingkungan 
sekitarnya. Keberhasilan setiap individu melakukan penyesuaian 
sosial dapat dilihat sesuai kemampuan individu dalam 
berkomunikasi dengan orang lain, selain itu juga dapat 
mengembangkan sikap sosial yang menyenangkan.  
b. Aspek-aspek Penyesuaian Sosial  
 Hurlock (Agustin, 2007)mengemukakan aspek dalam 
penyesuaian sosial, diantaranya: 
1) Penampilan nyata 
  Overt performance yang diperlihatkan seseorang sesuai 
dengan norma yang berlaku di dalam kelompoknya, dapat 
memenuhi harapan kelompoknya, berarti individu dapat 
 
 
memenuhi harapan kelompoknya dan ia diterima menjadi 
anggota kelompok tersebut.  
2) Penyesuaian diri terhadap berbagai kelompok  
Individu mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi 
dengan baik dengan setiap kelompok yang dimasukinya. 
a) Sikap Sosial 
Individu dapat memperlihatkan dan menunjukkan 
sikap yang menyenangkan terhadap orang lain, individu 
dapat beradaptasi dan dapat menjalankan perannya 
sebagai individu yang baik dalam berbagai kegiatan. 
b) Kepuasan Pribadi  
Individu memiliki perasaan puas di dalam dirinya, 
ditandai dengan adanya rasa puas dan bahagia karena 
turut ikut sendiri dengan apa adanya dalam situasi sosial. 
c) Penyesuaian Sosial pada Masa Remaja  
Ada beberapa tugas perkembangan sosial pada 
masa remaja menurut Havighurst adalah sebagai berikut:  
(1) Mencapai hubungan sosial yang lebih matang 
dengan teman-teman sebaya.  
(2) Mencapai peran sosial sebagai pria atau wanita. 
(3) Mencapai perilaku yang bertanggung jawab secara 
sosial yang berlaku di masyarakat. 
 
 
5. Remaja  
a. Pengertian Remaja 
 Remaja memiliki banyak arti yang berbeda, ada yang 
beranggapan bahwa remaja merupakan masa peralihan dari 
kanak-kanak menuju dewasa, masa yang dianggap sebagai anak-
anak yang  penuh dengan permasalahan baik dalam pergaulan 
atau dalam dirinya sendiri.  
 Remaja berasal dari kata latin adolescence yang berarti 
tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Pada masa ini tidak 
mempunyai kedudukan yang jelas karena tidak bisa masuk 
golongan anak-anak dan juga golongan orang dewasa. Menurut 
Sri Rumini & Siti Sundari (Prasanti, 2018) masa remaja adalah 
masa peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa yang 
mengalami semua aspek/fungsi untuk memasuki dewasa. Dalam 
masa ini anak mengalami perkembangan baik secara fisik maupun 
perkembangan psikisnya. Mereka bukanlah anak-anak baik 
bentuk badan maupun cara berpikir atau bertindak, tetapi bukan 
pula orang dewasa yang lebih matang.  
 Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa masa remaja 
adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa 
dengan rentan usia antara 12-22 tahun, di mana masa tersebut 
terjadi proses pematangan baik itu pematangan fisik maupun 
psikologis. Masa remaja merupakan masa krisis identitas bagi 
 
 
kebanyakan anak remaja. Di era sekarang ini perkembangan 
tekhnologi semakin modern dan realitanya sekarang banyak 
sekali terjadi tindakan kriminalitas, pergaulan bebas, narkotika, 
pergaulan bebas dan masih banyak lagi.  
 WHO pada tahun 1974 (Wahidin, 2017), memberikan 
definisi tentang remaja yang bersifat konseptual Dalam definisi 
ini dikemukakan 3 kriteria yaitu biologik, psikologik, dan sosial 
ekonomi, sehingga secara lengkap definisi tersebut berbunyi: 
Remaja adalah suatu masa di mana: 
1) Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan 
tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai 
kematangan seksual.  
2) Individu mengalami perkembangan psikologik dan pola 
identifikasi kanak-kanak menjadi dewasa.  
3) Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang 
penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. 
b. Tahapan Perkembangan Remaja  
Dalam proses penyesuaian diri menuju kedewasaan, ada 3 
tahap perkembangan remaja: 
1) Remaja awal (early adolescence) 
 Seorang remaja pada tahap ini terheran-heran akan 
perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan 
dorongan-dorongan yang menyertai perubahan-perubahan itu. 
 
 
Mereka mengembangkan pikiran-pikiran baru, cepat tertarik 
pada lawan jenis dan mudah terangsang secara erotis. 
Kepekaan yang berlebihan ini ditambah dengan berkurangnya 
kendali terhadap “ego” menyebabkan pra remaja awal ini sulit 
mengerti dan dimengerti orang dewasa.  
b. Remaja madya (middle adolescence) 
Pada tahap ini remaja sangat membutuhkan teman-
teman. Ia senang kalau banyak teman menyukainya. Ada 
kecenderungan “narcistic” yaitu mencintai diri sendiri, dengan 
menyukai teman-teman yang punya sifat-sifat yang sama 
dengan dirinya. Selain itu ia dalam kondisi kebingungan 
karena ia tidak tahu harus memilih yang mana: peka atau tidak 
peduli, ramai-ramai atau sendiri, optimis atau pesimis, idealis 
atau materialis dan sebagainya. Remaja pria harus 
membebaskan diri dari Oedipoes Complex (perasaan cinta 
pada ibu sendiri pada masa kanak-kanak) dengan mempererat 
hubungan dengan lawan jenis.  
c. Remaja akhir (late adolescence) 
 Tahap ini masa konsolidasi menuju periode dewasa dan 
ditandai dengan pencapaian 5 hal yaitu : 
1) Minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek. 
2) Egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-
orang lain dalam pengalaman-pengalaman baru.  
 
 
3) Terbentuk identitas-identitas seksual yang tidak akan 
berubah lagi. 
4) Egosentrisme (terlalu memusatkan perhatian pada diri 
sendiri) diganti dengan keseimbangan antara kepentingan 
diri sendiri dengan orang lain. 
5) Tumbuh “dinding” yang memisahkan diri pribadinya 
(private self) dan masyarakat umum(the public). 
6. Tindak Pidana Pencurian 
a. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana berasal dari kata “strafbaar feit” berasal dari 
bahasa Belanda yang artinya tindak pidana, delik, perbuatan 
pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. 
Kata Strafbaar feit terdiri dari 3 kata yaitu straf, baar, dan feit. 
Straf diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan feit diartikan 
sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa 
inggrisnya adalah delict yang artinya sebagai perbuatan yang 
pelakunya dapat dikenakan hukuman.  
Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang 
mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai 
istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri 
tertentu pada peristiwa hukum pidana. Jonkers (Ilyas, 2012) 
merumuskan bahwa Strafbaar feit artinya suatu perbuatan yang 
melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau 
 
 
kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh 
Bambang Poernomo, pengertian Strafbaar feit dibedakan menjadi 
2, yaitu : 
1) Definisi menurut teori, Strafbaar feit adalah suatu pelanggaran 
terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar 
dan diancam pidana untuk mempertahankan tata hukum dan 
menyelamatkan kesejahteraan umum.  
2) Definisi menurut hukum positif, Strafbaar feit adalah suatu 
kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan 
sebagai perbuatan yang dapat dihukum. 
Berdasarkan definisi di atas, J.E Jonkers juga memberikan dua 
pengertian, yaitu:  
1) Definisi pendek memberikan pengertian “Strafbaar 
feit”adalah suatu kejadian yang dapat diancam pidana oleh 
Undang-Undang.  
2) Definisi panjang “Strafbaar feit”adalah suatu kelakuan yang 
melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau 
alfa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.  
Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu 
perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, 
 
 
bertentangan dengan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh 
seseorang yang mampu bertanggung jawab. Tindak pidana 
merupakan suatu dasar pokok dalam menjatuhi pidana pada orang 
yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung 
jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.  
b. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Unsur Subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si 
pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk 
kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. 
Sedangkan unsur Obyektif merupakan unsur-unsur yang 
berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan 
mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan (P. A. F 
Lamintang, 2012).  
  Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah: 
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan. 
2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging 
seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 11 KUHP. 
3) Macam-macam maksud atau oogmenk seperti yang terdapat di 
dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, 
pemalsuan dan lain-lain.  
 
 
4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedache raad seperti 
yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 
340 KUHP.  
5) Perasaan takut seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak 
pidana menurut Pasal 380 KUHP  
Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah: 
1) Sifat melanggar hukum; 
2) Kualitas dari si pelaku, misalnya dalam keadaan sebagai 
seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut 
pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau 
kominsaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan 
menurut pasal 398 KUHP; 
3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindaak pidana sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 
c. Pengertian Pencurian  
Dari segi bahasa etimologi pencurian berasal dari kata “curi” 
yang artinya adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak 
dengan jalan yang benar/sah atau melakukan pencurian secara 
sembunyi-sembunyi atau tidak diketahui orang lain atas perbuatan 
yang dilakukannya.  
Dari segi hukum dan unsur-unsur tindak pidana pencurian (R. 
Soesilo, 1995) merupakan kejahatan terhadap harta benda yang 
diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Pidana KUHP, Bab 
 
 
XXII. Kejahatan tersebut merupakan tindakan formil yang berarti 
perbuatannya dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-
undang. Pengertian tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 
KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:  
“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali 
atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan 
memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena 
pencurian deengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun 
atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-.” 
Dalam pasal 362 KUHP bentuk pokok dari pencurian dengan 
unsur-unsur sebagai berikut: 
1) Mengambil suatu barang 
2) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain  
3) Dengan maksud memilikinya secara  
4) Melawan hukum 
d. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian  
1) Pencurian Biasa 
 Perumusan pengertian pencurian terdapat dalam Pasal 362 
KUHP yang berbunyi: 
“Barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang 
seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud 
untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, 
 
 
dipidana karena pencurian dengan hukuman penjara selama-
lamanya 5 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 900,00.” 
2) Pencurian dengan Pemberatan  
Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 
365 KUHP dinamakan dengan kualifikasi. Sebab dari istilah 
tersebut dapat dilihat bahwa karena sifatnya maka pencurian 
tersebut diperberat ancaman pidananya.  
3) Pencurian Ringan 
Pencurian ini adalah pencurian yang nilainya sangat 
rendah, yaitu barang yang diambil tidak bernilai lebih dari Rp. 
25,00 menjadi Rp. 250,00, dengan ancaman pidana hanya 
minimum 3 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya Rp. 
60,00 dinaikkan 15 kali.  
4) Pencurian dengan Kekerasan  
Dalam Pasal 365 KUHP, menyebutkan bahwa: 
a) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun, 
pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan 
kekerasan, terhadap orang, dengan maksud mempersiapkan 
atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap 
tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau 
peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang 
dicuri.  
b) Diancam dengan penjara paling lama 12 tahun.  
 
 
7. Kerangka Berfikir 
Kerangka berfikir merupakan jalan pemikiran dalam penelitian 
untuk mendapatkan suatu jawaban sementara atas masalah yang sudah 
di rumuskan. Berdasarkan kajian teori yang sudah peneliti uraikan 
maka dibuatlah kerangka berfikir sebagai berikut: 
Penyesuaian sosial merupakan kemampuan individu dalam 
mereaksi tuntutan sosial secara tepat dan wajar sesuai dengan norma 
yang berlaku serta mampu berpartisipasi dalam kelompok sosial dan 
menyenangkan orang lain. Seseorang yang memiliki penyesuaian diri 
yang baik adalah seseorang yang mampu merespon secara matang, 
efisien, memuaskan dan bermanfaat. 
Masa remaja merupakan masa peralihan dari kanak-kanak 
menuju dewasa, masa yang tidak dapat disebut dewasa juga tidak 
dapat pula disebut masa kanak-kanak. Dari kebanyakan orang 
menganggap masa remaja mengalami banyak perubahan baik dari 
faktor fisik maupun psikis.  
Keberhasilan remaja dalam menangani penyesuaian sosial dapat 
dilihat dari perilaku sehari-hari dan banyak faktor yang mempengaruhi 
perubahan tersebut. Salah satunya adalah diberikannya konseling 
individual dengan teknik Motivational Interviewing yang merupakan 
salah satu program yang ada di Yayasan Sahabat Kapas di LPKA Klas 
1 Kutoarjo. Tujuan dari program ini adalah membantu konseli untuk 
 
 
menangani permasalahan remaja dengan penyesuaian sosialnya di 
dalam lapas maupun keluar dari lapas. 
 
Gambar 1: Kerangka berfikir 
8. Penelitian Yang Relevan 
Dalam penelitian yang relevan ini, peneliti melakukan kajian 
terhadap hasil penelitian yang membahas subjek yang sama, tema-tema 
serumpun dengan maksud mengetahui sejauh mana penelitian yang 
akan dilakukan terhadap subjek bahasan. Selain itu juga mengetahui 
perbedaan peneliti-peneliti yang sudah ada.  
1. Menurut (Sulistyoningsih, 2019) dalam penelitian berjudul 
bimbingan individu dengan teknik Motivational Interviewing untuk 
meningkatkan kecerdasan sosial pada anak di Yayasan pembinaan 
anak cacat surakarta “PM mendapatkan bimbingan berupa teknik MI 
Penyesuaian sosial 
pada remaja 
tindak pidana 
pencurian :
1. Cemas
2. Malu
3. Tidak percaya 
diri
Konseling dilakukan 
dengan teknik 
motivational 
interviewing:
1. mengekspresikan 
empati
2. menerima apa 
adanya klien
3. mengembangkan 
motivasi klien
4. memberikan 
evaluasi kepa klien
Penyesuaian sosial 
pada remaja tindak 
pidana pencurian 
tertangani  :
1.  Merasa tentram
2.  Menjadi berani
3. Merasa percaya diri
 
 
yang dilaksanakan melalui bimbingan individu. Teknik MI 
diimplementasikan melalui empat prinsip yaitu mengekspresikan 
empati dengan menjadi pendengar dan sikap yang baik, memberikan 
evaluasi pemikiran PM, menerima PM apa adanya, mendukung 
keyakinan PM dalam mengembangkan diri. Pelaksanaan bimbingan 
individu teknik MI untuk meningkatkan kecerdasan sosial anak 
dipengaruhi oleh banyak hal.  
2. (Nurcahyani, 2017) dalam penelitian berjudul “layanan konseling 
individu dalam mengatasi penyesuaian sosial pada remaja di 
lembaga pembinaan anak klas 1 kutoarjo” menyatakan bahwa hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa proses layanan konseling individu 
sangat berperan dalam mengatasi penyesuaian sosial di dalam LPKA 
untuk selalu memberikan dukungan dan motivasi khususnya untuk 
pembinaan ANDIKPAS, Faktor pendukung yaitu kondisi ruangan 
konseling yang sudah memadai adanya dukungan sistem meliputi 
pendidikan umum, keagamaan, dan ketrampilan dan adanya 
penerapan metode. Sedangkan faktor penghambat yaitu waktu yang 
masih berkendala, kurangnya peran pembimbing (SDM ) yang masih 
sedikit, dan waktu menjadikan kendala dalam melakukan layanan 
konseling. 
3. Menurut (Anggriawan, 2017) dalam penelitian berjudul “studi 
komparatif tindak pidana pencurian dalam hukum islam dan hukum 
pidana Indonesia” menyatakan bahwa penelitian ini adalah penelitian 
 
 
hukum normatif, pengaturan tindak pidana pencurian dalam hukum 
pidana Islam diatur di dalam Al-Qur’an dan beberapa hadist Nabi 
Muhammad SAW, sedangkan hukum pidana Indonesia diatur dalam 
Undang-Undang Hukum Pidana. Sanksi tindak pidana pencurian 
dalam hukum pidana Islam berupa hukum Hudud dan hukuman 
ta’zir sedangkan dalam hukum pidana Indonesia berupa hukuman 
mati, hukuman penjara, hukuman denda dan hukuman hak-hak 
tertentu. 
4. Menurut (Sofantiyana, 2018) dalam penelitian berjudul “teknik 
Motivational Interviewinguntuk membekali penyandang distabilitas 
netra memperoleh subjectivewell-being di RPS DN Bhakti Candrasa 
Surakarta” menyatakan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa 
PM menerima bekal berupa konseling dengan teknik MI. Teknik 
tersebut diimplementasikan melalui empat prinsip yaitu 
mengekspresikan empati dengan menjadi pendengar dan sikap yang 
baik, memberikan evaluasi pemikiran PM, menerima PM apa 
adanya, mendukung keyakinan PM dalam mengembangkan diri. 
Pengembangan dirinya melalui bekal keterampilan pijat dan 
membangun kerja sama dengan mitra kerja serta masyarakat. Faktor 
yang mempengaruhi pelaksanaan teknik MI ialah kompetensi dan 
kualifikasi pekerja sosial, keterbukaan individu, variasi masalah dan 
lingkungan penerima manfaat. Selama proses rehabilitasi PM 
mengakui mengalami perubahan dari segi metal, yaitu menjadi 
 
 
pribadi yang lebih menerima kehidupannya, menjadi pribadi yang 
lebih bersemangat mencoba hal-hal baru dan merasa lebih bahagia 
karena tinggal bersama dengan orang-orang yang bernasib sama.  
5. Menurut (Gueldner & Merrell, 2011) dalam penelitian berjudul 
Evaluation of a social-emotional learning program in conjunction 
with the exploratory application of performance feedback 
incorporating Motivational Interviewing techniques, dalam 
penelitian ini menguji khasiat anak kuat dalam hal pengetahuan 
sosial yang sehat, perilaku emosional, pengurangan gejala 
internalisasi, dan penggunaan eksplorasi umpan balik kinerja dengan 
teknik Motivational Interviewing. Sastra tentang identifikasi perilaku 
dan emosional gangguan menujukkan internaslisasi seperti 
kecemasan dan depresi, cenderung lebih muncul dalam usia ini. 
Hasil penelitian ini mengungkapkan dukungan teknis itu 
menggunakan proses umpan balik kinerja memfasilitasi 
implementasi kualitas dari program dan hasil yang bermanfaat bagi 
peserta.   
Dari penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian 
yang akan dilakukan ini mempunyai faktor tersendiri dan berbeda dari 
penelitian di atas, peneliti bermaksud membahas tentang penyesuaian 
sosial pada remaja. 
 
 
BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian  
Penelitian yang digunakan ini adalah penelitian lapangan (field 
research) metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan 
membuat gambaran secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-
fakta yang akan diteliti. Menurut Bodgan dan Taylor (Moleong, 2014), 
metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
orang dan perilaku yang diamati. 
Sedangkan menurut Krik dan Miller definisi penelitian kualitatif 
adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara 
fundamental tergantung pengamatan pada manusia dalam kawasannya 
sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam pembahasan 
dan istilahnya (Moleong, 2014). 
Berdasarkan keterangan dari para ahli di atas dapat disimpulkan 
bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan rangkaian kegiatan untuk 
memperoleh data bersifat apa adanya dalam kondisi tertentu yang hasilnya 
lebih menekankan makna. Disini, peneliti menggunakan metode penelitian 
deskriptif kualitatif karena peneliti ingin mengeksplor fenomena untuk 
meningkatkan penyesuaian sosial pada remaja yang dilaksanakan di 
Yayasan Sahabat Kapas. Selain itu penelitian ini juga bersifat induktif dan 
hasilnya lebih menekankan makna.  
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 
Adapun waktu dan tempat penelitian sebagai berikut: 
1. Tempat Penelitian 
Peneliti memilih tempat di Yayasan Sahabat Kapas yang beralamat 
di Jl. Jambu No. 36 Pondok, Tohudan, Colomadu, Karanganyar. 
Berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: 
a. Peneliti sudah melakukan observasi dan tertarik untuk meneliti remaja 
yang memiliki permasalahan penyesuaian sosial di LPKA Klas 1 
Kutoarjo.  
b. Peneliti sudah mempertimbangkan waktu, tenaga dan biaya untuk 
melakukan penelitian di sana.  
2. Waktu Penelitian 
Penelitian dilakukan pada bulan November sampai dengan Desember 
2019. 
C. Subjek Penelitian 
Penelitian kualitatif memposisikan peneliti sebagai instrumen utama, 
peneliti berusaha untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya 
mungkin tentang fenomena yang menjadi objek penelitiannya agar data 
yang diperoleh menjadi akurat.  
Subjek penelitian ditentukan secara purposive sampling, yaitu 
pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya 
orang terserbut dipercaya mengetahui apa yang kita harapkan dalam 
penelitian ini, atau mungkin sebagai penguasa sehingga memudahkan 
 
 
peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Subjek utama 
dalam penelitian ini adalah remaja tindak pidana pencurian di Yayasan 
Sahabat Kapas. Subjek tambahan dalam penelitian ini adalah Direktur 
Sahabat Kapas, konselor, dan teman remaja di Lapas. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Data merupakan bagian yang paling penting dan sangat dibutuhkan 
dalam penelitian, karena dengan adanya data peneliti dapat menemukan 
hasil dari penelitian. Pada penelitian ini yang diperlukan adalah pemahaman 
tentang suatu tindakan dan peristiwa yang berlatar belakang sosial. Data 
yang diperolah dalam penelitian ini berdasarkan pada makna yang perlu 
dikomunikasikan secara langsung ataupun dengan isyarat dalam ekspresi 
wajah. Untuk mendapatkan informsi secara tepat, cermat dan rinci, maka 
penelitian ini untuk mengumpulkan data dilakukan melalui observasi, 
wawancara dan dokumentasi.  
1. Observasi  
Observasi atau pengamatan merupakan cara untuk memperoleh 
data dengan cara memusatkan perhatian terhadap suatu objek. Tujuannya 
untuk mengetahui kondisi yang ada dilapangan dan permasalahan yang 
terjadi dilapangan. Teknik ini diperoleh untuk memperoleh data 
informasi lebih lengkap, lebih mendalam, dan terperinci dengan 
mengamati dan melihat langsung proses konseling individual untuk 
menangani penyesuaian sosial pada remaja tindak pidana pencurian di 
Yayasan Sahabat Kapas Karanganyar.  
 
 
Observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi terus 
terang/tersamar yaitu peneliti dalam melakukan pengumpulan data 
menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang 
melakukan penelitian. 
2. Wawancara  
Moleong (Moleong, 2014) mendefinisikan bahwa wawancara 
adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang pihak yakni 
pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai 
(yang menjawab pertanyaan). Susan Stainback (Sugiyono, 2012) 
mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan 
mengetahui hal-hal yang mendalam tentang partisipan dengan 
menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini 
tidak dapat ditemukan melalui observasi.   
Teknik yang digunakan oleh peneliti teknik wawancara semi 
terstruktur adalah pertemuan di mana pewawancara tidak secara ketat 
mengikuti daftar pertanyaan yang telah disusun secara formal. Mereka 
akan mengajukan pertanyaan lebih terbuka, memungkinkan untuk 
berdiskusi dengan orang yang diwawancarai daripada format pertanyaan 
dan jawaban langsung.  
3. Dokumentasi  
Teknik dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dan 
pendukung dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumen 
 
 
bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 
seseorang (Sugiyono, 2012).  
E. Kebsahan Data  
Dalam penelitian data yang diambil dijamin dengan keabsahan dan 
kebenarannya. Uji keabsahan data ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mempertanggung jawabkan  hasil penelitian yang diperoleh dari analisis 
terhadap data agar dapat terbukti kebenarannya secara ilmiah. Untuk 
memastikan validasi data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. 
Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang 
memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekkan atau sebagai 
pembanding data  (Sugiyono, 2008).  
Peneliti menggunakan model triangluasi sumber. Triangulasi  ini dapat 
dilakukan dengan cara, sebagai berikut: 
1. Membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara. 
2. Membandingkan apa yang dilakukan orang didepan umum dengan apa 
yang dikatakannya secara pribadi.  
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian 
dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.  
F. Teknik Analisis Data  
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 
data yang akan diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 
dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 
menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 
 
 
pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 
kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain  
(Sugiyono, 2008).  
Model analisis yang digunakan peneliti adalah analisis interaktif Miles 
dan Michael Hiberman (Sugiyono, 2008):  
1. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian serta 
penyederhanaan data yang telah dikumpulkan. Reduksi data dilakukan 
dengan cara mengumpulkan hasil catatan observasi, hasil wawancara, 
ditamah dengan hasil pencatatan dokumentasi. Data yang telah direduksi 
akan memberikan gambaran yang  jelas dan mempermudah peneliti 
untuk pengumpulan data selanjutnya.  
2. Setelah mendapatkan data, selanjutnya adalah penyajian data. Dalam 
penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 
singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam hal ini, 
Miles dan Hiberman  (Sugiyono, 2008) menyatakan yang paling sering 
digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 
dengan teks yang bersifat naratif. 
3. Penarikan kesimpulan   
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara 
bahkan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung 
tahap pengumpulan berikutnya. 
 
 
BAB IV  
HASIL PENELITIAN  
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Berdirinya Yayasan Sahabat Kapas 
Yayasan Sahabat Kapas merupakan organisasi non pemerintah 
dan non profit yang berkedudukan di Karanganyar Jawa Tengah. 
Yayasan ini beroperasi di masyarakat pada bulan Agustus 2009. Awal 
mulanya bernama “Kapas” yang dulunya dibangun, dikelola, 
digerakkan oleh pribadi-pribadi yang mempunyai kepedulian dan 
keprihatinan kepada Anak-Anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan 
(AKKR).  
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 
salah satu konselor, Sahabat Kapas ini memiliki filosofi tersendiri  
“kapas” diibaratkan sebagai hati seperti kapas memiliki tekstur yang 
lembut, berwarna putih dan bersih. Kalimat itu ditanamkan pada diri 
mereka dalam memberikan pendampingan kepada anak karena ingin 
menjadi sahabat anak-anak dengan hati yang lembut, putih bersih 
seperti kapas. Kemudian seiring berjalannya waktu dan semangat untuk 
melakukan pendampingan, pada tanggal 13 Juli 2010 “Sahabat Kapas” 
telah berbentuk badan hukum yakni “Yayasan Sahabat Kapas” dengan 
pengesahan Menteri Kehakiman & HAM No. AHU-367.AH.01.04. 
Tahun 2010 tanggal 27 Agustus 2010. 
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Pengurus dan para pegiat di Sahabat Kapas terdiri dari orang-
orang sensitif terhadap kebutuhan anak yang sementara waktu mereka 
berada di penjara akibat pelanggaran hukum. Kegiatan yang dilakukan 
oleh Sahabat Kapas ada dibeberapa tempat Rutan, Lapas dan LPKA 
yaitu untuk melakukan pendampingan psikologis, pengembangan diri, 
pelatihan keterampilan dan dan dukungan reintegrasi untuk anak yang 
berhadapan dengan hukum (ABH). 
Peneliti melakukan observasi untuk mengamati keadaan di LPKA 
Kutoarjo bersama dengan konselor Sahabat Kapas, pendampingan 
psikologis yang diberikan oleh Sahabat Kapas melalui kegiatan 
konseling individual dan konseling kelompok yang dilakukan secara 
rutin 2 minggu dan sudah dijadwalkan. Konseling tersebut biasanya 
diberikan kepada anak yang menyendiri dan tingkah lakunya tidak 
seperti teman-teman pada umumnya.  
Konseling individual yang diberikan kepada anak berdasarkan 
rekomondasi petugas dan observasi dari konselor Sahabat Kapas. 
Observasi tersebut dilakukan melalui kegiatan kelompok seperti 
outbond dan kegiatan di aula. Kemudian jika ada anak yang 
membutuhkan konseling maka akan diberikan konseling. Sahabat 
Kapas memberikan pelatihan kepada anak-anak yang difokuskan pada 
pengembangan kepribadian sesuai bakat dan minat anak. Pelatihan 
tersebut antara lain sablon, menjahit, fotografi, dan musik. Pelatihan 
 
 
tersebut dilakukan agar anak bisa menggunakan keterampilannya ketika 
sudah bebas dari tahanan untuk bertahan hidup.  
2. Letak Geografis Yayasan Sahabat Kapas 
Yayasan Sahabat Kapas terletak di perumahan milik pribadi yang 
beralamat di: 
Provinsi : Jawa Tengah 
Kabupaten/kota : Karanganyar 
Kecamatan : Colomadu 
Kelurahan : Tohudan 
RT/RW : 09/04 
Jalan : Jl. Jambu No. 36 Pondok 
 
3. Visi dan Misi Sahabat Kapas 
a. Visi  
Visi dari Sahabat Kapas adalah terepnuhinya hak-hak Anak-
anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan (AKKR) baik di dalam 
penjara maupun di luar penjara, yang berspektif anak dan gender, 
sehingga terwujud anak kepribadian positif, mandiri, dan percaya 
diri.  
 
 
b. Misi 
Misi yayasan Sahabat Kapas antara lain: 
1) Menjalankan kajian kritis atas situasi dan kebijakan mengelola 
Anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan. 
2) Melakukan kegiatan pendampingan dan pelayanan hukum bagi 
Anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan. 
3) Melakukan pendidikan kritis, life skill, dan penyuluhan bagi anak 
untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian 
sesuai bakat dan minat, penyandaran orang tua/wali dan 
pemangku kepentingan, yang menjamin pemenuhan kebutuhan 
dan hak Anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan. 
4) Membangun wadah atau organisasi bagi keberlangsungan 
pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan Anak dalam Kondisi 
Khusus dan Rentan. 
5) Menjalankan strategi  integrasi sosial dan komunikasi antar pihak 
(anak, orang tua/wali, dan pemangku kepentingan) yang 
menjamin kemandirian dan keberlangsungan Anak dalam Kondisi 
Khusus dan Rentan. 
6) Menjalankan promosi kampanye kritis dalam berbagai bentuk 
bagi perubahan kebijakan pemenuhan hak Anak dalam Kondisi 
Khusus dan Rentan. 
 
 
7) Menggalang kerjasama dengan organisasi masyarakat, pemerintah 
dan sektor privat untuk mendukung kebutuhan dan kemandirian 
kehidupan Anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan. 
8) Menjalankan sistem pengelolaan data base dan informasi bagi 
Anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan serta organisasi.  
3.  Sarana dan Prasarana  
Sarana Prasarana untuk konselor Sahabat Kapas di LPKA 
Kutoarjo yaitu ruangan yang terpisah dari aktivitas harian anak-anak di 
LPKA Kutoarjo atau intervensi dari petugas yang tidak berkaitan. 
Karena sangat penting untuk menciptakan rasa aman pada anak dalam 
menyampaikan segala permasalahan yang sedang dialami.  
4. Sasaran  
Sasaran untuk anak-anak yang mengikuti kegiatan konseling 
individual: 
a. Bertingkah tidak wajar 
b. Introvert  
c. Rekomondasi dari petugas 
d. Hasil observasi dari konselor 
5. Program Sahabat Kapas 
a. Pendampingan Anak Rutan/ Lapas/ LPKA  
Sahabat Kapas memberikan layanan pendampingan langsung 
untuk AKH di empat lokasi, yakni Rutan Solo, Rutan Wonogiri, 
Lapas Klaten, dan LPKA Kutoarjo. Selain melayani anak yang 
 
 
berada di dalam Rutan/ Lapas/ LPKA, Sahabat Kapas juga 
memberikan pendampingan psikososial kepada anak yang berkonflik 
dengan hukum baik korban maupun saksi.  
c. Program Onjel 
Program penggalangan dana sekaligus merek produk yang 
dikelola oleh Sahabat Kapas dalam upaya meningkatkan layanan 
pendampingan dalam bentuk konsep wirausaha sekaligus 
mengkampanyekan isu anak melalui produk kreatif. Program ini 
membawahi program gerobak onjel, pawon onjel, dan lemari onjel 
yang mempromosikan kaos, mug, pouch, tempat pensil serta produk 
kreatif lainnya. Semua hasil penjualan produk onjel digunakan untuk 
mendukung program pendampingan anak. 
d. Program Reintegrasi 
Program reintegrasi meruupakan kegiatan pendampingan yang 
dilakukan saat anak mendekati bebas dan pascabebas. Pendampingan 
difokuskan pada penyiapan keluarga dan lingkungan, serta 
memfasilitasi anak agar bisa mengakses layanan pendidikan, 
pelatihan, dan kesempatan kerja yang baik.  
e. Program Promosi Hak Anak 
Dalam program Promosi Hak Anak ini, antara lain:  
1) Sekolah Warga;program meningkatkan kapasitas PPT di 10 
kelurahan di Surakarta tentang penanganan ABH yang berbasis 
masyarakat. 
 
 
2) Sosialisasi Anti-Kekerasan;Sosialisasi kepada masyarakat umum 
dengan tema besar Anti Kekerasan Terhadap Anak. 
3) Kampanye Hak Anak; Program edukasi tentang hak anak kepada 
publik melalui media sosial, pameran umum maupun terjun ke 
masyarakat. 
B. Hasil Temuan Penelitian 
1. Proses pelaksanaan Konseling Individual oleh Konselor Yayasan 
Sahabat Kapas di LPKA Klas 1 Kutoarjo 
 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh 
peneliti dapat diketahui bahwa kegiatan konseling individual yang 
dilakukan Yayasan Sahabat Kapas di LPKA Klas 1 Kutoarjo tidak 
dilakukan setiap hari, selain konseling individual juga ada konseling 
kelompok. Jadi, setiap jadwal kunjungan ke LPKA Klas 1 Kutoarjo tidak 
selalu konseling individual tetapi sesuai dengan jadwal kegiatan yang akan 
dilakukan. Untuk konseling individual di lakukan sesuai agenda yang 
dilaksanakan dua minggu sekali untuk beberapa kali pertemuan yang 
sudah direncanakan.  
 Layanan konseling individual yang dilakukan oleh Sahabat Kapas 
kepada anak di LPKA Klas 1 Kutoarjo untuk mengatasi penyesuaian sosial 
khusunya untuk menyesuaikan diri di lingkungannya dan konseling kepada 
anak yang akan mendekati pascabebas. Dalam konselingnya konselor 
menggunakan teknik Motivational Interviewing dengan mengembangkan 
 
 
motivasi intrinsik untuk memberikan dorongan pada mereka dan mencapai 
tujuan konseling dengan baik. 
 Konselor memberikan penanganan dengan cara menjadi pendengar 
yang baik, sehingga membuat konseli menjadi aman dan nyaman ketika 
bercerita. Selain itu konselor juga kreatif dalam menjaga kepercayaan dan 
kedekatan dengan konseli. Sehingga konseli merasakan ketulusan konselor 
dalam membantu menangani permasalahan, karena konselor menunjukkan 
jika ia mampu menerima keadaan klien. Dalam pemberian konseling, 
konselor juga membantu mengembangkan motivasi yang ada pada diri 
klien. Seperti yang dikemukakan oleh konselor, yaitu: 
 Ya sama kaya itu dek Motivational Interviewing. Jadi kita 
memberikan dorongan pada mereka karena kan di dalam setiap orang 
sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Jadi kaya kita tu 
mengembangkan motivasi anak itu. (W2.N2, baris 269-274). 
 
 Pada tanggal 26 Oktober 2019 sebelum melakukan penelitian 
konseling individual di LPKA Kutoarjo, peneliti harus menetapkan anak 
yang akan diberikan konseling terlebih dahulu, sehingga peneliti 
melakukan observasi terlebih dahulu untuk mengamati anak-anak di 
LPKA Klas 1 Kutoarjo.Observasi dilakukan saat peneliti mengamati 
kegiatan kelompok di aula, kegiatan tersebut berupa pemutaran film 
singkat yang bisa dipelajari oleh mereka. Setelah film selesai semua anak-
anak dibagi menjadi tiga kelompok untuk menuliskan tentang 
pembelarjaran yang dapat diambil dari film tersebut. 
 Dari kelompok tersebut yang diamati adalah anak yang sekiranya 
membutuhkan konseling seperti anak yang diam saja dan anak yang 
 
 
bertingkah tidak wajar. Tidak semua anak disana diberikan konseling, 
selain itu anak yang diberikan konseling berdasarkan rekomondasi dari 
petugas dan anak akan mendatangi konselor agar di berikan konseling 
karena menyadari pentingnya konseling baginya.  
 Salah satu dari anak yang akan diberikan konseling namanya 
disamarkan menjadi AMF terkena pasal 363 tentang pencurian yang telah 
direkomondasikan oleh petugas LPKA agar diberikan konseling oleh 
Yayasan Sahabat Kapas. Rekomondasi ini dilakukan karena AMF suka 
menyendiri, melamun, terlihat gelisah dan seperti orang bingung. Selain 
rekomondasi petugas, konselor juga melakukan pendekatan kepada konseli 
dan observasi ketika kegiatan kelompok. Selain itu juga mencari informasi 
tentang AMF kepada teman dekatnya di lapas atau teman kamarnya, untuk 
mengetahui tingkah laku konseli sehari-hari.  
 Kemudian konselor menemukan indikasi yang membuatnya sulit 
untuk melakukan penyesuaian sosial, diantaranya tentang menghadapi 
statement negatif dari masyarakat, penyesalan atas perbuatannya yang 
membuat dirinya malu, dan menumbuhkan kembali kepercayaan keluarga 
untuk menerimanya. Maka dari itu konseli sangat membutuhkan 
konseling.  
2. Deskripsi Subjek Penelitian 
 AMF  merupakan anak perempuan yang masih di bawah umur yang  
berusia 15 tahun, AMF melakukan pelanggaran hukum pasal 363 KUHP 
yaitu kasus pencurian. AMF merupakan remaja putus sekolah yang tidak 
 
 
sekolah sejak  kelas 1 SMP dengan alasan sudah tidak mau sekolah dan 
hanya di rumah saja karena ia ingin bekerja dan punya uang sendiri. AMF 
melakukan tindakan pencurian bersama seorang temannya di daerah 
asalnya dan dalam keadaan tidak sadar, karena perbuatan tersebut 
dilakukan setelah AMF dan temannya mengkonsumsi obat-obatan.  
 AMF mengalami kesulitan bersosialisasi, dia merasa sangat 
menyesal dengan perbuatannya dan merasa sangat malu dengan warga 
sekitar rumahnya. Selain itu, AMF merasa takut jika nanti tidak diterima 
dan diberi statement negatif oleh masyarakat. AMF  merasa menyesal 
memikirkan keadaan orang tua di rumah yang harus menanggung malu 
dengan orang sekitarnya karena perbuatan yang dilakukan.  
 Pada awal pemberian konseling individual AMF merasa bingung 
karena pengurusan cuti bersyarat sudah keluar yang artinya sebentar lagi 
AMF akan keluar dari lapas, rasa gelisah pada dirinya muncul karena 
merasa takut jika nanti masyarakat memberikan label negatif kepada AMF 
dan keluarga, malu dengan orang di lingkungannya, dan takut jika nanti 
terjadi pencurian lagi terkena tuduhan lagi. Hal tersebut membuat AMF 
merasa sangat bersalah dan tidak ingin mengulanginya lagi. AMF merasa 
sangat bingung dengan keadaan tersebut, dia ingin benar-benar berubah 
tidak ingin mengulanginya lagi.  
  
 
 
Dalam proses konseling individual yang dilakukan oleh konselor 
Sahabat Kapas yaitu: 
a. Tahap Awal  
Konseling pertama dilakukan tanggal 23 November 2019, saat itu 
AMF sedang membaca buku di ruangan khusus yang digunakan untuk 
membaca sekaligus ruang konseling, karena hari itu giliran dia untuk 
mendapatkan konseling. Mereka sudah saling mengenal, saat itu 
konselor mendekati AMF dengan cara menanyakan kabar dan 
menanyakan kegiatan AMF sehari-hari selama di lapas, tujuannya 
untuk menjalin kedekatan dengan AMF agar konseling berjalan sesuai 
dengan harapannya. Setelah obrolannya cukup untuk menjalin 
kedekatannya. 
Dalam tahap ini konselor melakukan pendekatan kepada AMF 
untuk mengidentifikasi masalah dengan mencari dan menemukan 
masalah yang ada pada AMF. Keberhasilan konseling individu 
ditentukan dalam tahap ini yaitu tentang keterbukaan konseli kepada 
konselor. Konselor menjelaskan tentang konseling individual sedikit 
karena AMF belum pernah mengikuti kegiatan konseling sebelumnya 
dan belum mengetahui kegiatan yang dilakukan di dalamnya. 
Kemudian konselor menyampaikan tujuan konseling tersebut 
kepada AMF dan kegiatan apa saja yang akan dilakukan saat konseling 
itu berlangsung.  Selain itu konselor menyampaikan tentang salah satu 
asas dalam konseling yaitu asas kerahasiaan, yang artinya bahwa segala 
 
 
rahasia yang dimiliki oleh klien tidak akan di publikasikan, sehingga 
rahasia tersebut hanya diketahui oleh konselor dan konseli agar anak 
dapat berkata jujur mengungkap isi hati, perasaan dan harapan 
kedepannya. 
Tujuan disampaikannya asas tersebut agar konselor mendapat 
kepercayaan penuh dari konseli. Sehingga konseli merasa aman dan 
akan lebih terbuka untuk menyampaikan permasalahan yang sedang 
dialami. Konselor memberikan konseling dalam suasana yang hangat 
agar konseli bisa menceritkan permasalahan yang sedang dialami.  
AMF merasa akrab dan tertarik dengan kegiatan konseling ini dan 
AMF menyadari pentingnya konseling untuk permasalahan yang 
dialami. Konselor menyampaikan bahwa permasalahan yang 
dialaminya bisa diceritakan tanpa diketahui oleh teman yang lainnya, 
sehingga AMF merasa aman untuk menceritakan permasalahannya. 
AMF merasa seperti memiliki teman sebaya yang akrab dan bisa 
memberikan solusi tentang permasalahan yang dialami.  
b. Tahap Pertengahan 
Setelah tahap awal berjalan dengan baik selanjutnya tahap inti 
atau proses dalam konseling. Dalam tahap ini konselor memberikan 
konseling dan memberikan solusi masalah yang sedang dialami konseli. 
Setelah konselor menerima kepercayaan penuh dari AMF maka 
konselor akan menjelajahi permasalahan yang dialami oleh AMF. AMF 
 
 
mau menceritakan permasalahan yang dialaminya, AMF  merupakan 
anak perempuan yang masih di bawah umur yaitu  berusia 15 tahun. 
AMF melakukan pelanggaran hukum pasal 363 KUHP yaitu 
kasus pencurian. AMF merupakan remaja putus sekolah, karena ia tidak 
mau sekolah sejak  kelas 1 SMP dengan alasan sudah tidak mau sekolah 
dan hanya di rumah saja karena ia ingin bekerja dan punya uang sendiri. 
AMF melakukan tindakan pencurian bersama seorang temannya di 
daerah asalnya dan dalam keadaan tidak sadar, karena perbuatan 
tersebut dilakukan setelah AMF dan temannya mengkonsumsi obat-
obatan.  
AMF mengalami kesulitan bersosialisasi di lingkungan LPKA,dia 
merasa sangat menyesal dengan perbuatannya dan memikirkan 
keluarganya. Selain itu, AMF merasa takut jika nanti tidak diterimadan 
diberi statement negatif oleh masyarakat. AMF  merasa menyesal 
memikirkan orang tua di rumah, karena harus menanggung malu atas 
perbuatan yang dilakukannya. 
Pada awal pemberian konseling individual AMF merasa bingung 
karena sebentar lagi dia akan keluar dari lapas, rasa gelisah pada dirinya 
muncul karena merasa takut jika nanti masyarakat memberikan label 
negatif, malu dengan orang di lingkungannya, dan takut jika nanti 
terjadi pencurian lagi terkena tuduhan.   
Dengan sikap konselor yang jujur, konselor menunjukkan rasa 
empatinya kepada AMF dengan cara diam dan menjadi pendengar yang 
 
 
baik, sambil melihat ke arah AMF. Hal tersebut membuat AMF merasa 
aman dan nyaman dalam bercerita, selain itu AMF  merasa ada yang 
memperhatikan sehingga masalah tersebut bisa diselesaikan. Dengan 
rasa empati dari konselor AMF lebih leluasa, nyaman dan tidak merasa 
masalah pribadinya tersebar.  
Konseling dilakukan dengan teknik MI, AMF diajak 
collaboration/bekerja sama tujuannya untuk menyelesaikan 
permasalahan yang dialami dengan cara memunculkan motivasi AMF. 
Saat pelaksanaan collaboration ini konselor menyampaikan tujuan  
kerjasamanya ini agar konseling berjalan dengan baik. Kerjasama yang 
dilakukan berupa keseriusan dalam menjalani konseling, dan 
menyampaikan segala permasalahan yang dialaminya sehingga dapat 
memunculkan motivasi yang ada pada konseli.  
Dengan membangkitkan motivasi/evocation yang masih 
tersimpan dalam diri konseli, konselor berusaha membantu konseli 
menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang sedang 
dihadapi, tetapi hal ini membutuhkan kesadaran dari AMF. Konselor 
memberikan pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan AMF adalah 
perbuatan yang tidak baik, sehingga AMF menyadari perbuatannya dan  
bisa merubah perilakunya ke arah yang positif. Setelah konseli 
menyadari perbuatannya konseli ingin berubah untuk menunjukkan 
kepada masyarakat bahwa mantan narapidana tidak selalu buruk. 
 
 
Motivasi yang ada pada diri konseli adalah ia ingin berubah dan 
menujukkan ke masyarakat, serta bekerja dengan tekun.  
Selain itu konselor menyampaikan tentang bersosialisasi dengan 
lingkungannya. Bagi setiap orang diharapkan untuk  memiliki 
penyesuaian sosial yang baik. Konselor menjelaskan pentingnya 
penyesuaian sosial kepada konseli bahwa setiap manusia adalah 
makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dan 
tercipta suasana harmonis antara dirinya dengan orang lain. 
Konselor memberikan pengertian kepada konseli bahwa 
perbuatan jangan dijadikan alasan untuk berubah kepada masyarakat, 
AMF tidak diperbolehkan menutup diri dari masyarakat karena 
perbuatannya. Setiap orang akan mengalami terjun ke dunia bebas, 
harus menerima situasi yang sangat berbeda dengan keadaan 
sebelumnya. Ketika konseli kembali ke masyarakat lakukan yang 
terbaik kepada masyarakat agar statement masyarakat bisa berubah.  
c. Tahap Akhir 
Tahap ini akan menentukan penyelesaian masalah dan dilanjutkan 
untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh konseli. Terbukanya 
konseli sangat menentukan langkah penyelesaian masalah yang akan 
diberikan oleh konselor. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, 
konselor Sahabat Kapas membangkitkan motivasi konseli dan 
membantu mengarahkan konseli untuk perubahan perilaku positif.  Hal 
tersebut dilakukan karena konseli sangat membutuhkan teman untuk 
 
 
bercerita tentang masalah dan membutuhkan motivasi agar konseli 
bersedia menghadapi permasalahan yang dialami. 
Dalam konseling tersebut konselor mendorong untuk 
mengembangkan motivasi intrinsik dan kerjasama tersebut 
memudahkan antara konselor dengan AMF dalam proses konseling. 
Dalam tahap ini konseling melakukan tindakan kepada AMF untuk 
merubah dirinya ke arah yang positif sehingga AMF bisa membuktikan 
kepada orang di sekitarnya. 
Statement negatif  bisa menjadi motivasi untuk berubah, segala 
resiko di masyarakat harus dihadapi karena setiap orang akan kembali 
ke lingkungannya dan akan membutuhkan bantuan orang lain di 
sekitarnya. Setelah itu AMF mengetahui tindakan yang akan dilakukan 
setelah keluar dari lapas. Tindakan tersebut berupa perubahan yang 
positif, bekerja dengan giat, menumbuhkan kepercayaan masyarakat 
dan keluarga, dan juga belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik 
lagi. Ketika konseling sudah selesai konselor menutup konseling dan 
memberikan evaluasi kepada AMF.   
Evaluasi yang diberikan kepada AMF yaitu apakah dia sudah 
mampu menerima permasalahan yang akan timbul ketika keluar dari 
lapas, mampu menerima menghadapi kemungkinan yang akan terjadi di 
masyarakat dan bisa melakukan penyesuaian sosial dengan baik. AMF 
mengatakan bisa menerima keadaan yang akan dihadapi ketika keluar, 
 
 
dan dia akan melakukan kegiatan positif agar masyarakat tidak 
memandangnya buruk dan akan melakukan perubahan yang lebih baik. 
Proses konseling berjalan dengan baik, karena konselor berperan 
seperti teman sendiri yang akrab dan mampu mendengarkan keluh 
kesah permasalahan yang dialami. Konseling ini dilakukan agar 
permasalahan penyesuaian sosial teratasi dengan baik. Sehingga AMF 
bisa merubah sifat dan perilakunya dengan cara memberikan dorongan 
motivasi yang ada pada diri AMF sehingga tujuan konseling dicapai 
dengan baik. Karena setiap manusia merupakan makhluk sosial yang 
akan membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, maka dari itu 
setiap anak dituntut untuk memiliki penyesuaian sosial yang baik. 
3. Analisis Konseling Individual di Yayasan Sahabat Kapas 
Konseling Individual adalah layanan bimbingan konseling yang 
memungkinkan konseli mendapatkan layanan langsung tatap muka 
(secara perorangan) dengan konselor dalam rangka membahas tentang 
pengentasan masalah pribadi yang diderita konseli (Hellen, 2005). Secara 
teori konseling individual merupakan proses pemberian bantuan yang 
diberikan oleh ahli kepada konseli untuk mengatasi masalah psikologis. 
Konseling individual yang dilkukan di Yayasan Sahabat Kapas berfokus 
pada permasalahan yang sedang dialami oleh konseli.  
Dapat dijelaskan bahwa peran konseling individual yang dilakukan 
oleh konselor Sahabat Kapas di LPKA Klas 1 Kutoarjo sangat penting, 
karena anak-anak di sana sangat membutuhkan seseorang yang bisa 
 
 
menjadi pendengar yang baik dan memberi solusi untuk 
permasalahannya. Karena di LPKA Klas 1 Kutoarjo belum ada ahli yang 
menangani tentang permasalahan psikologis anak, maka dari itu Sahabat 
Kapas bekerja dengan pihak LPKA. Hal tersebut dilakukan karena anak-
anak sangat membutuhkan pendampingan untuk permasalahan 
psikologisnya.  
Kedatangan Sahabat Kapas sangat ditunggu-tunggu oleh anak-anak 
di sana, mereka sangat antusias untuk mengikuti kegiatan Sahabat Kapas. 
Karena kegiatan Sahabat Kapas bagi mereka sangat dibutuhkan untuk 
menjalani kehidupan sehari-hari di dalam lapas maupun sesudah keluar 
dari lapas. Manfaat bagi anak-anak di sana adalah mereka dapat mampu 
melakukan penyesuaian sosial dengan baik, baik sebelum keluar dari 
lapas maupun keluar dari lapas.  
Tujuan diberikannya konseling individu oleh Sahabat Kapas ini 
adalah 
 Jadi tujuan konseling individu ini supaya menjadi wadah buat anak 
agar bisa menceritakan apa yang dia rasakan, jadi itu untuk mengatasi 
dia merasa stres, bosan, atau mau cerita tapi gak ada orang yang dia 
percaya. Maka dari itu kita hadir untuk bisa menjadi teman cerita 
mereka melalui konseling individu. Selain itu juga ada asesmen anak, 
kebutuhan psikologis dia. (W2,N2, baris 116-125).  
 
Pentingnya konseling individual ini agar konselor dapat membantu 
permasalahan para remaja di LPKA Klas 1 Kutoarjo dan memberikan 
nasehat serta solusi untuk mereka. Dengan adanya kegiatan konseling 
individual tersebut diharapkan mampu membantu mereka untuk 
menghadapi permasalahan yang akan dialami sebelum maupun setelah 
 
 
keluar dari lapas. Konseling individual tidak hanya menyelesaikan 
masalah yang terjadi, tetapi juga dapat membantu remaja untuk 
mengembangkan motivasi yang ada pada dirinya setelah keluar dari lapas 
anak.  
Konseling yang dilakukan oleh Sahabat Kapas terhadap konseli 
sama seperti konseling pada umumnya. Tahapan tersebut dimulai dari 
tahap awal menggali informasi tenntang permasalahannya. Tahap kedua 
yaitu memberikan konseling yang sedang dialami. Tahap ketiga yaitu 
memberikan saran dan solusi kepada konseli untuk mencapai perubahan 
yang lebih baik dan memberikan teknik Motivational Interviewingterkait 
dengan permasalahan penyesuaian sosial yang kurang, serta membantu 
remaja untuk mengembangkan motivasi yang ada pada dirinya.  
Remaja yang diberikan konseling individu bertujuan untuk 
membantu mengatasi permasalahan penyesuaian sosial dengan baik. 
Menurut Schneiders  (Schneiders, 2014) penyesuaian sosial adalah 
kemampuan untuk bereaksi secara efektif dan sehat terhadap situasi, 
realitas dan relasi sosial sehingga tuntutan hidup bermasyarakat dipenuhi 
dengan cara yang dapat diterima dan memuaskan. Jadi penyesuaian 
sosial merupakan suatu proses untuk berkomunikasi untuk menyesuaikan 
diri terhadap orang lain atau kelompok.  
Layanan konseling individual tersebut mampu mengatasi 
penyesuaian sosial untuk remaja tersebut dan memberi dampak positif 
pada AMF. Pentingnya konseling individual ini agar konseli bisa 
 
 
memiliki kemampuan penyesuaian sosial yang baik di lapas maupun 
setelah bebas.  
Tidak hanya awal masuk saja, setelah mau keluar mereka juga 
merasakan hal yang tidak diinginkan terjadi di masyarakat, misalnya 
tidak diterima kembali oleh masyarakat, atau mendapatkan pandangan 
negatif dari masyarakat sekitar. Dengan adanya keadaan tersebut remaja 
membutuhkan layanan konseling untuk membantu menyelesaikan 
permasalahan yang dialami. Karena mereka sangat  membutuhkan 
dorongan, dukungan dan motivasi untuk diarahkan ke perubahan yang 
positif.  
Berikut merupakan karakteristik penyesuaian sosial antara lain: 
a. Mencapai perkembangan sosial (membutuhkan teman) dan 
perkembangan psikologis yang baik (pengertian, perhatian dan kasih 
sayang) 
b. Memiliki rasa percaya diri yang tinggi 
c. Interaksi yang baik 
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan kepada anak yang 
mengikuti kegiatan konseling individual dengan para konselor yayasan 
Sahabat Kapas mayoritas mengalami perubahan. Kebanyakan dari 
mereka setelah mengikuti kegiatan tersebut merasa lega, karena bisa 
menceritakan semua permasalahan yang dialaminya. Mereka merasa 
 
 
lebih santai untuk berhadapan dengan teman-teman dan para pekerja di 
sana.  
Keadaan awal yang dialami oleh AMF sebelum mendapatkan 
konseling individual merasa menyesal dan memikirkan ketika nanti akan 
keluar dari lapas. Permasalahan tersebut membuat AMF sulit untuk 
melakukan penyesuaian sosial, karena ia selalu memikirkan tentang 
menghadapi kehidupan segala permasalahan yang akan terjadi ketika 
AMF keluar dari lapas. Terutama tentang statement negatif dari 
masyarakat dan semua kemungkinan yang akan terjadi di lingkungannya. 
Pemikiran-pemikiran tersebut membuat AMF menjadi seseoranf yang 
pendiam seperti orang yang sedang kebingungan.  
Konseling individual hanya dilakukan dua kali pertemuan untuk 
sesi konseling bersama AMF. Untuk pertemuan pertama dalam konseling 
tersebut dilakukan mulai dari tahap awal hingga tahap akhir. Pertemuan 
kedua dilakukan untuk mengevaluasi perubahan masalah yang dialami 
oleh AMF dan mengetahui apakah ada perubahan perilaku yang terjadi 
pada diri AMF setelah melakukan konseling. Setiap orang diharapkan 
mampu memiliki penyesuaian sosial yang baik, mampu bersosialisasi, 
merubah perilaku dan menjalin hubungan komunikasi yang baik. 
Dari hasil pelaksanaan konseling individual yang dilakukan kepada 
AMF mulai mengalami kemajuan dalam hal penyesuaian sosial. 
Sikapnya yang sering melamun dan menyendiri mulai berkurang karena 
 
 
sudah mau bergabung dengan teman yang lainnya dan pegawai di lapas. 
Sebelumnya AMF memiliki masalah suka menyendiri dan melamun 
karena memikirkan kehidupan pasca lapasnya.  
Berdasarkan wawancara dengan temannya AMF ini sering 
melamun, bingung, dan terlihat tertekan, sehingga dia sulit untuk 
bergabung dengan teman-temannya. Selain itu dia juga merasa menyesal. 
Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh temannya: 
Ya seringnya dia galau mbak, bayangin yang dirumah gimana, 
terus nanti pas keluar gimana gitu mbak, takut nggak diterima lagi di 
masyarakat. Ya bilang juga kalau menyesal banget katanya. Ya terus 
saya bilangin mbak suruh berubah, sholat yang tertib, ngaji juga jangan 
lupa, pokoknya yang penting bisa berubah. Masalah diterima apa 
enggak ya dipikir nanti dulu.  (W3, N3  baris ke 449-461) 
Tetapi setelah mengikuti kegiatan konseling individual ini AMF 
sudah mulai ikut bergabung dengan teman-temannya, sudah merasa lebih 
percaya diri dan memiliki banyak perubahan pada dirinya. Hal ini sesuai 
yang dikemukakan oleh temannya: 
Sekarang udah  mau ngaji mbak, udah mau sholat juga 5 waktu, 
selalu tak ajak jamaah. Udah nggak sering ngelamun juga, udah mau 
banyak ngobrol sama temennya. Pokoknya udah berubah banget mbak 
udah beda sekarang.  (W3.N3 baris ke 488-495) 
Dari hasil wawancara di atas dengan temannya, penyesuaian sosial 
pada AMF sudah meningkat. Karena AMF sudah bisa menyesuaikan diri 
dengan lingkungan sosialnya, selain itu sudah lebih percaya diri dan mau 
bergabung dengan teman yang lain. Perubahan yang positif banyak 
ditunjukkan oleh AMF mulai dari tertib sholat 5 waktu dan mengikuti 
kegiatan yang ada di lapas.  
 
 
Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan di lapangan yang 
menyebutkan remaja tersebut mengalami permasalahan penyesuaian 
sosialnya sering menyendiri dan suka melamun, yang disebabkan oleh 
rasa penyesalan dan ketakutan untuk menghadapi pandangan negatif dari 
masyarakat. Permasalahan tersebut membuat remaja itu sulit melakukan 
penyesuaian sosialnya. 
Peneliti menganggap bahwa penyesuaian sosial merupakan hal 
yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh setiap manusia. Karena 
setiap orang sangat memerlukan orang lain untuk bersosialisasi dan tidak 
bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Hal itulah yang harus 
ditanamkan baik oleh setiap orang di lingkungan sekitarnya. 
Dari semua permasalahan yang terjadi terdapat faktor pendukung 
dan penghambat dalam pelaksanaan konseling. Untuk faktor 
pendukungnya yaitu remaja di LPKA sangat antusias untuk mengikuti 
kegiatan konseling karena sudah menyadari pentingnya konseling dan 
teknik yang digunakan bisa diterima dengan baik oleh konseli. Faktor 
penghambat dari kegiatan konseling individual ini adalah disebabkan 
adanya cuti bersyarat pada remaja yang menjadikan mereka hanya bisa 
diberikan konseling satu kali saja, jarak yang terlalu jauh, waktu yang 
singkat dalam pelaksanaan konseling, dan keterbatasan sumberdaya 
konselor. 
 
 
Sehubung dengan pelaksanaan konseling individu yang dilakukan 
tersebut, hal yang didapatkan dan diharapkan dari konseli dan konselor 
sebagai berikut: 
a. Membantu remaja di LPKA Kutoarjo untuk menangani penyesuaian 
sosial pada dirinya. Setiap manusia diharapkan untuk mempunyai 
kemampuan penyesuaian sosial di lingkungannya. Dalam hal tersebut 
konselor membantu memberikan dorongan motivasi yang sudah ada 
pada diri konseli dan mencapai tujuan konseling. Sehingga remaja di 
LPKA Kutoarjo mampu menangani penyesuaian sosialnya dengan 
baik. 
b. Mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. 
c. Memberikan dorongan motivasi pada remaja. 
4. Proses Teknik Motivational Interviewing 
Proses teknik MotivationalInterviewing oleh konselor yayasan 
Sahabat Kapas di LPKA Kutoarjo, yaitu: 
a. Mengekspresikan Empati 
Setiap konselor sangat penting mengekspresikan rasa 
empatinya kepada konseli, karena rasa empati tersebut juga bisa 
membangun kepercayaan konseli kepada konselor. Empati dari 
konselor akan menciptakan rasa nyaman kepada konseli, selain itu 
konseli akan merasa bahwa konselor akan menerima apapun keadaan 
konseli. Maka dari itu sebagai konselor bisa menjadi pendengar yang 
baik dan mampu menghayati perasaan yang dirasakan oleh konseli. 
 
 
Pada saat konseling berlangsung, konselor mengekspresikan 
empatinya dengan cara mendengarkan dengan baik saat AMF 
menceritakan permasalahan yang sedang dialami dan konselor diam 
saja, mendengarkan dengan seksama saat AMF menceritakan 
permasalahannya. Selain itu konselor  mengucapkan kepada AMF 
bahwa konselor mampu memahami perasaan dan mengerti apa yang 
sedang dirasakan konseli. Sehingga membuat AMF percaya bahwa 
permasalahan yang dialaminya akan mendapatkan solusi dari 
konselor.  
b. Mengembangkan Diskrepansi 
Selain mengekspresikan empati, setiap konselor diharapkan 
untuk memiliki keterampilan dalam hal memahami perasaan konseli 
dan memahami pikiran konseli. Konselor mengembangkan 
diskrepansi berarti konselor membantu AMF secara terampil dalam 
menjelaskan perasaan dan pikirannya. Konselor menggunakan 
pertanyaan terbuka untuk mendeskripsikan kegiatan sehari-hari 
AMF sebelum masuk lapas anak, pertanyaan tersebut dimulai dari 
“Apa kegiatanmu sehari-hari di rumah sebelum kamu masuk 
kesini?”.  
Kemudian AMF menceritakan kegiatannya di rumah seperti 
membantu ibu, bekerja, dan lainnya. Pertanyaan tersebut menjadikan 
AMF mau menceritakan sampai dengan permasalahan yang dialami 
seperti AMF bisa melakukan perbuatan tersebut. Selain itu konselor 
 
 
juga menawarkan rangkuman saat sesi motivational interviewing ini 
dengan cara menyimpulkan penyebab AMF bisa melakukan 
pertanyaan tersebut seperti.  
c. Menerima Resistensi 
Di dalam konseling resistensi sering terjadi seperti klien tidak 
bersedia untuk menceritakan permasalahannya. Tetapi sebagai 
konselor dituntut untuk memiliki keterampilan dalam 
mengembalikan kepercayaan klien. Konselor meyakinkan AMF 
bahwa benar-benar mendengarkan ceritanya saat mengatakan “sudah 
nyesel sama perbuatan saya mbak, saya pengen berubah”. Kemudian 
saat proses perubahan konselor memberikan umpan balik pernyataan 
di pertemuan berikutnya ”kemarin ingin berubah kan?” yang 
tujuannya mengingatkan kembali motivasi AMF untuk berubah.  
d. Mendukung Efikasi Diri 
Konseli dilibatkan penuh dalam mendukung efikasi diri, 
konselor dapat mendorong keyakinan konseli dan mendukung 
perubahan untuk memperbaiki konseli. Konselor harus mendukung 
perubahan yang bersifat positif seperti saat AMF mau mengatakan 
akan berubah tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan AMF akan 
membuktikan kepada masyarakat bahwa mantan narapidana tidak 
selalu buruk, agar tidak dipandang sebelah mata dan AMF akan 
membuktikan bahwa dirinya bisa sukses. 
 
 
Konselor membolehkan saat AMF menceritakan masa lalunya 
saat AMF masih menjadi pengkonsumsi obat dengan dosis yang 
tinggi sehingga menyebabkan kecanduan, selain itu AMF juga 
memiliki tatto di tangannya, dan dia sudah tidak sekolah lagi.  Dia 
merasa bahwa hidupnya gagal dan sudah tidak bisa sukses. Tetapi 
AMF menyadari umurnya masih sangat kecil dan dia bisa belajar 
tentang kehidupannya setelah menyadari kesalahan-kesalahan yang 
sudah diperbuat. Kemudian konselor mengingatkan bahwa hidup 
untuk belajar, bagaimana pun kesalahanmu di masa lalu ambil sisi 
baiknya dan jangan pernah diulang kembali. Pembicaraan konselor 
tersebut membuat AMF benar-benar mau berubah.  
 
 
 
BAB V 
KESIMPULAN 
A. Kesimpulan 
 Konseling yang dilakukan oleh Sahabat Kapas di LPKA klas 1 
kutoarjo dilaksanakan setiap dua minggu sekali dan sudah sesuai jadwal 
untuk pelaksanaannya. Konseling individual dilakukan melalui tiga 
tahapan seperti konseling pada umumnya. Di mana konseling terseut 
dilakukan dalam sekali waktu saat proses konseling berlangsung. Tiga 
tahapan konseling tersebut adalah tahap awal, tahap pertengahan, dan 
tahap akhir.  
Tahap pertama yaitu membangun kepercayaan penuh dari konseli 
kepada konselor, agar konseli merasa aman jika menceritakan 
permaalahan yang sedang dialami. Tahap kedua yaitu mendalami 
permasalahan yang dialami oleh konseli. Dan tahap ketiga yaitu mencari 
alternatif permasalahan. Tindakan yang diberikan dari konselor Sahabat 
Kapas yaitu memberikan motivasi, memberi saran agar bisa mencapai 
perubahan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 
Berbagai bentuk permasalahan yang dialami oleh remaja di LPKA 
salah satunya adalah penyesuaian sosial, di mana permasalahan tersebut 
antara lain kesulitan untuk bersosialisasi, merasa bosan, menyesal, sering 
melamun, dan malu dengan perbuatannya.Konselor Sahabat Kapas 
menggunakan teknik MI yang diimplementasikan melalui memberikan 
empati dengan cara menjadi pendengar yang baik dan ikut merasakan apa 
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yang dirasakan oleh konseli, menerima apa adanya konseli, memberikan 
evaluasi, dan mendukung keyakinan konseli. Dengan diberikannya hal 
tersebut mampu mengubah konseli untuk lebih berani bersosialisasi dan 
lebih siap menghadapi permasalahan yang akan datang.   
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan yang sudah dikemukakan di atas, maka ada 
beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan atau masukan untuk 
remaja di LPKA Kutoarjo dan Konselor Sahabat Kapas, diantaranya: 
1. Bagi anak didik lapas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo, 
diharapkan untuk lebih aktif mengikuti kegiatan di lapas karena bisa 
membantu menjalin komunikasi dengan teman atau petugas yang ada di 
lingkungan lapas. Setelah mengikuti kegiatan konseling diharapkan 
mampu bertahan pada perubahan yang sudah ada, atau menjadikan diri 
lebih baik dari sebelumnya. 
2. Bagi konselor Sahabat Kapas sudah baik dan semoga tetap bisa 
dipertahankan atau bertambah dengan baik dalam mengatasi 
permasalahan khususnya penyesuaian sosial pada remaja di LPKA 
Kutoarjo. Karena andikpas di sana sangat membutuhkan teman untuk 
bercerita tentang keluh kesah mereka di balik jeruji besi.  
3. Konseling di LPKA Klas I Kutoarjo yang dilakukan oleh Yayasan 
Sahabat Kapas dilakukan hanya dua kali saja. Karena setiap anak yang 
menjalani hukuman hampir semuanya mengurus cuti bersyarat agar 
dapat menjalani setengah dari hukuman tersebut, selain itu keterbatasan 
 
 
jumlah konselor yang menangani konseling, dan keterbatasan waktu 
yang dilakukan dua minggu sekali serta tempat yang jauh membuat 
konseling hanya dilakukan dua kali.  
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Lampiran 1: Laporan Hasil Observasi 1 
LAPORAN HASIL OBSERVASI 
Hari/tanggal  : Kamis, 12 September 2019 
Tempat  : Yayasan Sahabat Kapas 
Pukul   : 13.00 WIB 
 Pada hari kamis pertama kali peneliti berkunjung ke Yayasan Sahabat 
Kapas dengan tujuan untuk mengetahui keadaan di Yayasan Sahabat Kapas secara 
langsung. Yayasan Sahabat Kapas ini terletak di Jalan Jambu No. 36 Pondok Rt 
09/04, Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. 
Yayasan Sahabat Kapas ini berdiri sejak bulan Agustus 2009, yang terletak di 
rumah pribadi milik direktur yayasan Sahabat Kapas ini. Jadi ruang kerja menjadi 
satu dengan pegawai-pegawai lainnya, mereka membaur di salah satu ruangan 
yang telah disediakan untuk pegawainya.  
 Jadi, Sahabat Kapas ini merupakan organisasi non-pemerintah dan 
nonprofit yang menangani di empat wilayah yakni diantaranya LPKA Klas 1 
Kutoarjo, rutan solo, rutan wonogiri, dan lapas klaten . Yayasan ini memiliki 12 
anggota yang terdiri dari 6 konselor dan 6 relawan. Relawan di sana bertugas 
hanya sebatas mendampingi anak saat kegiatan bersama Sahabat Kapas dan belum 
bisa memberikan konseling. Awalnya, yayasan ini di kelola dan digerakkan oleh 
orang yang mempunyai kepedulian dan prihatin terhadap anak yang ada di dalam 
penjara yang memiliki hati yang lembut. Mereka menyadari kebutuhan anak dari 
segi psikologi yang terpaksa menghuni penjara akibat pelanggaran hukum yang 
dilakukannya. Mereka memberikan pendampingan psikologis, pengembangan 
diri, pelatihan keterampilan dan dukungan reintergrasi bagi Anak yang 
Berhadapan dengan Hukum (ABH). 
 Konseling yang dilakukan di LPKA Kutoarjo ada dua yaitu konseling 
kelompok dan konseling individu, di mana keduanya saling berkaitan. Untuk 
konseling kelompok sendiri dilakukan dengan tujuan melakukan pengamatan pada 
 
 
anak-anak yang sekiranya membutuhkan konseling individu seperti sering 
menyendiri, introvert, dan pernah mengalami kesalahan yang fatal misalnya 
mencoba melarikan diri dari penjara. Dan kegiatan konseling kelompok ini bisa 
diikuti semua anak-anak di ruangan aula. Kegiatan konseling individu sendiri 
dilakukan seesuai dengan hasil pengamatan yang ada di konseling kelompok 
tersebut dan kegiatannya dilakukan di ruangan khusus yang sudah di sediakan di 
dalam lapas. Selain hasil pengamatan dari konselor, konseling individu diberikan 
berdasarkan rekomondasi dari petugas, atau konseli mendatangi konselor untuk 
diberikan konseling. 
  
 
 
Lampiran 2: Laporan Hasil Observasi 2 
LAPORAN HASIL OBSERVASI 
Hari/tanggal  : Sabtu, 26 Oktober 2019 
Tempat  : LPKA Klas 1 Kutoarjo 
Pukul   : 09.00-12.00 
 Pertama kali peneliti berkunjung ke LPKA Klas 1 Kutoarjo bersama 
dengan konselor dari Sahabat Kapas dengan tujuan untuk mengetahui keadaan di 
LPKA Klas 1 Kutoarjo secara langsung. LPKA Klas 1 Kutoarjo ini terletak di 
Jalan Pangeran Diponegoro No. 36 A Kutoarjo, Purworejo, Kabupaten Jawa 
Tengah. LPKA Kutoarjo ini sudah berdiri sejak tahun 1880, LPKA Kutoarjo ini 
terletak persis di timur alun-alun kutoarjo.  
 Di LPKA Kutoarjo terdapat 60 remaja yang melakukan pelanggaran 
hukum dengan berbagai macam permasalahan yang berusia sekitar 13 sampai 17 
tahun saja. Ketika vonis masih berjalan dan saat itu anaknya sudah memasuki 17 
tahun lebih akan di layar ke lapas dewasa. Permasalahan di sana terdiri dari 
pencurian, kekerasan seksual, pengedar narkoba, pembubuhan, dan lain 
sebagainya. Remaja di LPKA Kutoarjo ini masih dalam usia sekolah, mereka 
yang sedang menjalani hukuman rata-rata ada yang masih sekolah dan ada juga 
yang putus sekolah karena kemauannya, atau mereka di keluarkan dari sekolah 
akibat perilakunya. Di sana anak-anak  yang masih sekolah diberi fasilitas sekolah 
kejar paket sesuai dengan kelasnya. Kegiatan sehari-hari mereka biasanya berbagi 
tugas ada yang mencuci piring, memasak, mengurus kolam, dan kegiatan lainnya. 
Kegiatan yang dilakukan setiap hari di sana yaitu membuat keterampilan, 
berkebun, sholat berjamaah, dan masih banyak lagi.  
Kegiatan konseling dilakukan setiap 2 minggu sekali, namun konseling 
tersebut tidak hanya konseling individual tetapi juga konseling kelompok. 
Konseling kelompok dilakukan di aula yang diikuti oleh semua anak-anak di sana. 
Dan untuk konseling individu terdapat di ruang belakang jauh dari pegawai yang 
 
 
tidak berkaitan sehingga anak bisa bercerita dengan rasa aman dan nyaman. Saat 
konseling kelompok digunakan untuk mengamati keadaan anak-anak yang 
membutuhkan konseling individual, seperti anak yang pendiam dan anak yang 
bertingkah tidak wajar. Kegiatan konseling itu tidak formal, dari konselor Sahabat 
Kapas memberikan suasana seperti teman sendiri agar dekat dengan anak-anak di 
sana.  
Remaja di sana menyadari pentingnya konseling individual bagi mereka, 
karena mereka bisa bercerita tentang masalah pribadinya tanpa didengarkan oleh 
orang lain. Mereka merasa memiliki teman untuk bercerita yang bisa menjaga 
rahasia tentang cerita-cerita mereka, dan mereka juga mendapatkan solusi tentang 
permasalahan yang dialaminya. Sehingga mereka bisa menyimpulkan tentang hal 
apa yang mereka bisa lakukan setelah ini. mereka merasa mendapatkan solusi dari 
segala permasalahannya.  
Mereka membutuhkan pendampingan tersebut karena mereka tidak merasa 
dihakimi dan tidak merasa sendiri. Karena keterbatasan konselor, mereka selalu 
mengeluhkan untuk meminta mengkuti kegiatan konseling individu. Tetapi 
konselor dari Sahabat Kapas terbatas sehingga setiap anak hanya mengikuti satu 
kali, kalau masih dibutuhkan konseling tersebut bisa dilakukan konseling lanjutan. 
Karena keterbatasan jarak dan konselor itu menjadi salah satu penghambat 
melakukan konseling, karena jumlah anak yang banyak dengan konselor hanya 6 
orang. Untuk kasus pencurian sendiri biasanya hanya vonis singkat sekitar 3,4,5 
sampai 8 bulan, sedangkan mereka biasanya mengambil cuti bersyaratnya yang 
hanya dijalani setengah dari hukuman yang sudah ditetapkan. Sehingga konseling 
lanjutan kemungkinan tidak bisa dilakukan.  
 
 
Lampiran 3: pedoman wawancara 
PEDOMAN WAWANCARA 
A. Pedoman wawancara dengan direktur yayasan Sahabat Kapas: 
1. Bagaimana sejarah berdirinya yayasan Sahabat Kapas? 
2. Kegiatan apa saja yang diberikan oleh konselor Sahabat Kapas untuk 
remaja di LPKA Kutoarjo? 
3. Sarana dan prasarana apa saja yang digunakan untuk kegiatan 
konseling di LPKA Kutoarjo? 
4. Berapakah jumlah anak yang di tangani oleh konselor Sahabat Kapas 
di LPKA Kutoarjo? 
5. Ada berapa jumlah konselor di Sahabat Kapas? 
B. Pedoman wawancara dengan konselor yayasan Sahabat Kapas: 
1. Apa saja fungsi dan tujuan konseling individu di LPKA Kutoarjo? 
2. Kriteria apa saja yang diberlakukan kepada andikpas untuk mengikuti 
kegiatan konseling individual? 
3. Masalah seperti apa sajakah yang sering ditangani terkait dengan 
permasalahan penyesuaian sosial penyesuaian sosial pada remaja di 
LPKA Kutoarjo? 
4. Metode dan teknik seperti apa yang digunakan dalam kegiatan 
konseling individual?  
5. Bagaimana respon mereka ketika diberikan kegiatan konseling 
individual? 
6. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan 
kegiatan konseling individual? 
7. Adakah jadwal khusus dalam pelaksanaan konseling individual dalam 
mengatasi permasalahan penyesuaian sosial pada remaja di LPKA 
Kutoarjo? 
8. Bagaimana penyesuaian sosial AMF menurut anda di LPKA Kutoarjo? 
 
 
 
C. Pedoman wawancara terhadap teman andikpas: 
1. Bagaimana sikap AMF sehari-hari di LPKA Kutoarjo menurut anda? 
2. Apakah AMF pernah mengalami masalah di LPKA Kutoarjo? 
3. Apakah ada  perubahan perilaku sikap AMF setelah mengikuti 
kegiatan konseling individual? 
4. Apa saja kegiatan yang diikuti AMF selama di LPKA ? 
D. Pedoman wawancara terhadap andikpas: 
1. Permasalahan apa saja yang menyebabkan anda sulit untuk 
menyesuaikan diri dengan lingkungan LPKA tersebut? 
2. Bagaimana kesan anda setelah mengikuti kegiatan konseling 
individual ini? 
3. Tindak lanjut seperti apakah yang akan anda lakukan setelah 
mengikuti kegiatan konseling individual? 
4. Apakah pada saat layanan konseling individual ada dapat mengikuti 
dengan baik?  
5. Apakah harapan anda setelah anda keluar dari LKPA?  
 
 
Lampiran 4 : Laporan hasil wawancara 1 
TRANSKIP WAWANCARA KE SATU 
Pewawancara : Swastika Rizki Nareswari 
Narasumber : Dian sasmita 
Waktu : Senin, 30 Desember 2019 
Kode : S1.W1 
Status : Direktur Yayasan Sahabat Kapas 
Keterangan Verbatim Nomor 
Baris 
Tema 
Peneliti Selamat malam mbak dian, maaf 
mengganggu waktunya sebentar. 
1 
 
Opening 
Subjek Emmm iya, ada apakah? Ada yang bisa di 
bantu? 
  
Peneliti Begini mbak kemarin terkait dengan 
penelitian saya yang di sini, saya 
membutuhkan data terkait wawancara 
dalam penelitian skripsi saya.  
5 
 
 
 
Subjek Oh iyaa, monggo silahkan bisanya longgar 
kalo malem.  
 
10 
 
Peneliti Iya mbak gapapa. Emm jadi langssung ke 
pertanyaan saja ya mbak? 
  
Subjek Ya monggo-monggo silahkan.   
Peneliti Bagaimana sejarah berdirinya yayasan 
Sahabat Kapas ini? 
15  
 
 
Subjek Jadi begini, yayasan Sahabat Kapas ini 
merupakan organisasi non pemerintah dan 
non profit sejak bulan Agustus 2009. 
Yayasan ini mulanya di kelola, dibangun, 
dan digerakkan oleh pribadi yang peduli 
dan keprihatinan pada anak dalam kondisi 
khusus dan rentan khsusnya anak dalam 
penjara. Jadi yayasan ini dibangun dengan 
tujuan memberikan pendampingan khusus 
pada anak dalam lapas, begitu kurang 
lebihnya bisa di cek website kami aja yaa...  
 
 
 
20 
 
 
 
25 
 
Sejarah 
berdirinya 
Yayasan Sahabat  
Kapas 
Peneliti Oh iyaa mbak terimakasih. Hehe Lalu 
kegiatan apa saja yang diberikan di LPKA 
Kutoarjo oleh konselor? 
 
30 
 
Subjek Begini, kegiatan kami Sahabat Kapas di 
LPKA terbagi menjadi dua yakni 
konseling dan pengembangan diri. Di 
mana keduanya tersebut saling berkaitan 
dalam meningkatkan psikososial anak. 
kegiatan pengembangan diri ini biasa di 
lakukan dalam kelompok dengan metode 
diskusi, pemutaran film, outbond dan 
masih banyak lagi. Dan dalam kegiatan 
tersebut selalu diikuti dengan permainan 
untuk ice breaking, begitu.  
 
 
 
35 
 
 
40 
Kegiatan 
Sahabat Kapas di 
LPKA Klas 1 
Kutoarjo 
Peneliti Dan sarana dan prasarana apa saja yang 
digunakan untuk melakukan konseling? 
  
Subjek Jadi di sini itu ada 2 konseling kan, antara 
konseling individu dan kelompok. 
 Sarana dan 
Prasarana untuk 
 
 
Keduanya tersebut tentunya membutuhkan 
dukungan fasilitas seperti ruangan terpisah 
dari aktivitas harian anak/intervensi dari 
petugas yang tidak berkaitan dalam 
konseling ini, karena anak memerlukan 
suasana aman dan nyaman untuk bercerita 
tentang masalah dia yaaa.. 
45 
 
 
50 
 
kegiatan 
konseling 
Peneliti Selanjutnya, berapakah jumlah anak yang 
di tangani di LPKA Kutoarjo oleh Sahabat 
Kapas? 
 
55 
 
Subjek Di LPKA kutoarjo sendiri konseling 
berdiri pada tahun 2014-2018 dan 
jumlahnya 336 anak. Khusus di tahun 
2019 terdapat 96 anak.  
  Jumlah anak 
yang ditangani. 
Peneliti Untuk kisaran umurnya berapa tahun? 60  
Subjek Jadi yang disana itu anak yang belum 
genap 17 tahun kan masih di bawah umur. 
Terus jika vonisnya masih ada setelah di 
umur 17 tahun mereka akan di layar ke 
penjara dewasa ya, mungkin begitulah... 
jadi di sana khusus anak di bawah 17 
tahun. 
 
 
65 
 
Peneliti Ada berapa jumlah konselor Sahabat 
Kapas ini? 
  
Subjek Ada 6 orang dan selain itu yang di sini 
relawan.  
70  
Peneliti Oh iya mbak. Mungkin segitu aja untuk   
 
 
wawancaranya mbak. 
Subjek Wah sudah segini aja? Hehe oh iya yaa 
misal nanti ada yang ditanyakan lagi bisa 
ke sini ya. 
 
75 
 
Peneliti Iya mbak terimakasih mbak sebelumnya. 
(berjabat tangan) 
  
Subjek Iya sama-sama. Hati-hati ya.   
Peneliti Iya mbak.  80  
 
 
 
 
 
Lampiran 5: Laporan hasil wawancara 2 
TRANSKIP WAWANCARA KEDUA 
Pewawancara  : Swastika Rizki Nareswari 
Narasumber  : Nurlaila Yukamujrisa 
Waktu  : Senin, 30 Desember 2019 
Kode  : S2.W2 
Status  : Konselor Sahabat Kapas 
Keterangan Verbatim Nomor 
Baris 
Tema 
Peneliti Assalamualaikum mbak   Opening  
Subjek Iya wa’alaikumsalam, oh iya 
kamu. Mari silahkan duduk  
  
P Iya mbak risa terimakasih 
(berjabat tangan), maaf mbak 
mengganggu waktunya. Gimana 
kabarnya mbak? 
 
85 
 
S Iya gapapa, emm alhamdulillah 
sehat, kamu gimana? Sudah 
selesai? 
  
P Belum mbak, ini saya kesini mau 
wawancara sama mbak risa 
terkait konseling individu di 
LPKA Kutoarjo itu.  
 
90 
 
S Oh iya silahkan. Mau tanya apa?   
P Kalo konseling di LPKA itu udah 95  
 
 
berapa lama mbak? 
S Jadi konseling kita di sana itu 
udah dari tahun 2014 dek. 
  
P Jumlah konselornya sekarang itu 
berapa mbak? 
  
S Kalo konselor itu ada 60 kalo 
untuk relawan itu kita masih 
hanya sebatas mendampingi 
anak. Kalo keseluruhannya itu 
ada 12 orang.  
100  
P Apa saja fungsi dan tujuan 
konseling individu di LPKA 
Kutoarjo? 
105  
S Jadi dari kita konselor Sahabat 
Kapas memberikan konseling itu 
melihat sesuai kebutuhan anak 
untuk konseling individu, jadi 
kalo ada kegiatan konseling 
kelompok itu kita masih kurang 
bisa menggali kebutuhan anak 
betul-betul. Jadi tujuan konseling 
individu ini supaya menjadi 
wadah buat anak agar bisa 
menceritakan apa yang dia 
rasakan, jadi itu untuk mengatasi 
dia merasa stres, bosan, atau mau 
cerita tapi gak ada orang yang dia 
percaya. Maka dari itu kita hadir 
 
 
110 
 
 
115 
 
 
120 
 
 
Fungsi dan tujuan 
konseling 
individual. 
 
 
untuk bisa menjadi teman cerita 
mereka melalui konseling 
individu. Selain itu juga Pada 
asesmen anak, kebutuhan 
psikologis dia. Begituu...... 
125 
P Oh iya mbak, lalu kriteria apa 
saja yang diberlakukan kepada 
andikpas untuk mengikuti 
kegiatan konseling individual ini? 
  
S Emmm, kalo anak yang ada di 
konseling individu itu sih yang 
jelas kita melihat kebutuhan 
anak, jadi ada situasi dimana 
anak itu berbeda dengan anak 
yang lainnya mulai dari perilaku 
ketika kita observasi di 
kelompok. Dilihat dari situ 
apakah ada penyimpangan dari 
mereka, apakah mereka masih 
kurang komunikatif, ya seperti itu 
yang sekiranya membutuhkan 
bisa kita ambil untuk konseling 
individu. Terus bisa saja 
berdasarkan pada kemauan anak 
sendiri. 
130 
 
 
135 
 
 
140 
 
 
Kriteria dalam 
mengikuti kegiatan 
konseling 
individual. 
P Terus apakah dari petugas juga 
ada rekomondasi buat anak yang 
membutuhkan konseling?  
145  
S Iya tapi dulu sebelum mengerti   
 
 
konseling ya masih nggak ada 
rekomondasi, tapi sekarang kita 
melibatkan pegawai yang sudah 
kita bekali mereka tentang 
konseling dasar, memberikan 
pengertian apa itu konseling 
individual, konseling itu kan 
tidak menghakimi ya. Jadi misal 
dari mereka sudah tidak bisa 
mengatasi maka mereka akan 
meminta Sahabat Kapas untuk 
memberikan konseling pada 
anak-anak itu. 
150 
 
 
155 
 
 
160 
P Jadi konseling itu diberikan 
berapa kali mbak pada setiap 
anak?  
  
S Jadi konseling individu ini kita 
nggak bisa ngejadwalin mereka 
harus berapa kali, atau minimal 
tiga kali. Karena itu kemauan 
anak mendatangi kita, ya 
mungkin bagi mereka satu kali 
pertemuan saja sudah cukup. 
Tapi kalo memang dari konselor 
kami menilai bahwa satu kali 
nggak cukup, maka kita akan 
meminta untuk dua kali atau 
disesuaikan dengan kebutuhan 
anak. Dan juga kita harus 
memperhatikan vonis anak itu 
 
165 
 
 
170 
 
 
175 
 
 
Pelaksanaan 
kegiatan konseling  
individual. 
 
 
kapan mau keluar, karena kan 
durasinya mereka juga dan 
terbatasnya anggota kita yang 
nggak bisa menangani satu 
persatu anak karena jumlah 
mereka ada 60 anak.  
180 
P Jadi gilirannya itu, semuanya bisa 
dapat atau bagaimana? 
  
S Emm kemungkinan enggak, 
karena kan yang kasus pencurian 
cepet banget nih, mereka disana 
Cuma 3, 4, atau 8 bulan, belum 
kalo nanti dapat CB (Cuti 
Bersyarat) jadi mereka Cuma 
menjalankan setengah dari 
vonisnya itu. Atau misalkan 
kitanya baru ngasih konseling 
mau konseling lagi sudah di 
pindah. Jadi kalo ada indikasi 
apapun dari mereka, sebisa 
mungkin akan cepat di respon 
sesuai dengan jadwal dari 
Sahabat Kapas. Jadi itu 
ketentuannya yang pertama 
melalui observasi Sahabat Kapas 
dan dari rekomondasi petugas. 
Karena disana belum ada 
psikolog, adanya petugas 
kesehatan dan dokter. Jadi di 
sana kan yang diperhatikan baru 
 
185 
 
 
190 
 
 
195 
 
 
200 
 
 
205 
 
 
Kondisi di dalam 
lapas. 
 
 
kesehatan fisik kan, sedangkan 
kita nggak tau seberapa tingkat 
stresnya anak di sana seperti 
menyakiti diri sendiri, 
membenturkan kepalanya ke 
tembok. Jadi dari petugas akan 
melaporkan itu ke kita untuk 
melakukan asesmen awal yang 
kita berikan kepada anggota kami 
yang basicnya psikologi. Nah 
misalnya dari kami nggak 
sanggup menangani kita akan 
merujuk ke psikolog begitu.  
210 
 
 
215 
P Oh jadi kaya alih tangan gitu 
mbak? 
  
S Yaa, seperti itu karena kita juga 
bekerja sama dengan lainnya.  
  
P Lalu, masalah seperti apa yang 
sering ditangani terkait dengan 
penyesuaian sosial pada remaja 
di LPKA itu mbak? 
 
220 
 
S Emm, jadi ketakutan utama yang 
timbul terkait dengan 
penyesuaian sosial itu tetap pada 
penerimaan stigma masyarakat 
itu masih menjadi ketakutan 
terbesar bagi mereka ketika 
keluar dari penjara. Yang kedua 
adalah setelah dari sini dia mau 
 
225 
 
 
 
230 
Masalah terkait  
dengan konseling 
individual. 
 
 
apa, mau sekolah atau mau kerja 
kayak gitu. Tapi memang yang 
pertama itu nanti penilaian dari 
masyarakat, tapi kadang di dalam 
penjaranya sendiri juga mereka 
menstigma jelek pada temannya. 
Biasanya seperti itu terjadi ke 
juniornya. 
 
 
235 
P Terus metode seperti apa yang 
digunakan dalam konseling? 
  
S Di Sahabat Kapas punya iting 
yaitu kayak instrumen assesmen 
yang bertahap ada identitas anak 
di asesmen awal, ada asesmen 
potensi jadi dia minatnya di 
mana, kegemarannya apa, 
potensinya di mana saja, terus 
pengalaman menjadi apa. Nah 
instrumen itu kan bisa menjadi 
pegangan buat kami kan terus, 
biasanya kita kasih motivasi ke 
anak, lalu kita ngasih pilihan 
pada anak mencari peluang buat 
mereka kan. Kaya ngasih pilihan 
masih umur segini, kalo mau 
lulus ini ya kamu kejar ini dulu, 
tapi semua dikembalikan ke anak. 
Jadi kita ngasih alternatif apa saja 
yang bisa diambil.  
 
240 
 
 
245 
 
 
250 
 
 
255 
 
Metode yang 
digunakan Sahabat 
Kapas untuk 
kegiatan konseling 
individual.  
 
 
P Mbak, emm kalo dalam 
konseling kan banyak nih teknik-
teknik gitu. Jadi kalo dari teknik 
yang biasanya untuk menangani 
kasus penyesuaian sosial ini apa 
mbak? 
 
 
260 
 
S Kalo untuk masalah ini ya? Emm 
biasanya kita kaya 
mengembangkan motivasi yang 
ada di anak gitu. Ya biar mereka 
mulai semangat lagi danbisa 
merubah sifatnya itu. 
 
 
265 
 
P Jadi kalo masuknya di 
motivational interviewing ya 
mbak? 
  
S 
 
 
P 
Ya sama kaya itu dek 
motivational interviewing. Jadi 
kita memberikan dorongan pada 
mereka karena kan di dalam 
setiap orang sudah ada dorongan 
untuk melakukan sesuatu. Jadi 
kaya kita tu mengembangkan 
motivasi anak itu.  
 
270 
 
 
Teknik yang 
digunakan 
konseling 
individual. 
 
 
S Mereka sangat senang. Dulu 
ketika mereka gak tau kegiatan 
konseling individual itu seperti 
apa, mereka masih nggak mau 
ikut konseling jadi kita nyari 
anak untuk kegiatan ini. Terus 
275 
 
 
280 
Kondisi di dalam 
lapas dengan 
adanya konseling.  
 
 
sekarang mereka tau kalo 
konseling itu bisa membuat 
mereka mengurangi beban 
pikiran, atau mungkin kebosanan, 
mereka bisa menceritakan keluh 
kesah mereka dan mempercayai 
kita, jadi mereka malah yang 
mendatangi kita. Jadi dengan 
adanya kita mereka merasa 
mempunyai teman cerita.  
 
 
285 
 
 
P Oh iya mbak. Soalnya kemarin 
banyak yang minta konseling 
lagi. 
290  
S Ya begitu mereka sekarang 
semangat banget kalo ikut 
konseling.  
  
P Selanjutnya faktor pendukung 
dan penghambat dalam 
pelaksanaan konseling individual 
di LPKA kutoarjo? 
295  
S Pendukungnya ya anak-anak 
sudah mulai menyadari 
pentingnya konseling itu, karena 
itu memudahkan kita untuk 
memberikan konseling. Untuk 
penghambatnya yaaa mungkin 
waktu karena kita gak bisa 
sering-sering kesana, terbatasnya 
sumberdaya konselor dari 
 
300 
 
 
305 
 
 
 
Sahabat Kapas.  
P Adakah jadwal khusus dalam 
pelaksanaan konseling individual 
dalam mengatasi permasalahan 
penyesuaian sosial pada remaja 
di LPKA Kutoarjo? 
 
310 
 
 
S Kalo jadwal kita kesana itu setiap 
2 minggu sekali itu nggak selalu 
konseling, jadi kita harus berbagi 
itu mau buat konseling individu 
atau konseling kelompok. Kalo 
konseling individu ya nggak ada 
konseling kelompok, begitu juga 
sebaliknya.  
 
315 
 
 
320 
 
P Kalo menurut mbak risa 
bagaimana penyesuaian sosial 
AMF itu di LPKA Kutoarjo? 
  
S Ya, awalnya AMF itu orangnya 
pendiem, dia itu kaya kaget gitu 
lho pas masuk kesini, jadi kaya 
mikir kok bisa ya masuk penjara. 
Dia itu pas di kelompok ya diem 
gitu, terus kaya nyesel banget. 
Terus pas konseling kemarin dia 
mau cerita kan. Ya begitu, 
keliatannya kayak orang bingung 
sih kalo menurutku. 
 
325 
 
 
330 
Permaslahan 
sebelum mengikuti 
kegiatan konseling 
individual.  
P Sering diem ya mbak?    
 
 
S Iyaa sering diem pas konseling 
kelompok makanya di tarik buat 
dikasih konseling individual ini.  
 
335 
 
P Itu pas di konseling kelompok 
kemarin juga gitu ya mbak? 
  
S Iya pas kamu ikut kemarin.   
P Terus apakah dia bisa mengikuti 
kegiatan konseling individual ini 
dengan baik? 
360  
S Emm gimana yaa, awalnya sih 
dia bingung gimana, tapi pas 
konseling saya mencoba 
memberikan pemahaman, jadi 
pas konseling berjalan itu dia 
keliatan antusias banget karena 
ngerasa punya temen cerita dan 
bisa mendapatkan solusi dari 
kami. Jadi saya sebagai konselor 
itu yaa berusaha menjadi 
pendengar yang baik, 
mendengarkan ceritanya dan 
menunjukkan rasa empati saya 
sebagai konselor. Kalo udah gitu 
kan dia akan merasa aman ya. 
Jadi kita akan lebih mudah 
membantu menyelesaikan 
masalahnya. 
 
365 
 
 
370 
 
 
375 
 
 
 
P Setelah kegiatan konseling itu 380  
 
 
menurut mbak risa  apakah ada 
perubahan yang ditunjukkan oleh 
AMF ini? 
 
 
S Emm, ada sih dek. Jadi dia itu 
dulunya nggak ikut kegiatan jadi 
dia itu sering banget menyendiri. 
Nahh sekarang dia sudah 
menunjukkan perubahannya itu 
dengan cara dia mulai rajin ikut 
kegiatan dan dia sudah tidak 
sering menyendiri lagi. Begituu.. 
385 
 
 
390 
 
Kondisi setelah 
mengikuti kegiatan 
konseling 
individual. 
P Oalah iya mbak. Emm 
sebelumnya terimakasih ya mbak 
sudah memberikan waktunya 
sebentar. Hehe  
 
395 
 
S Iya gapapa sama-sama. Semangat 
yaa 
  
P Iya mbak risa makasih ya mbak. 
Saya pamit dulu (sambil berjabat 
tangan). Assalamualaikum. 
 
400 
 
S Iyaa wa’alaikumsalam.   
 
 
 
Lampiran 6 : Laporan Hasil Wawancara 3 
TRANSKIP WAWANCARA KETIGA 
Pewawancara : Swastika Rizki Nareswari  
Narasumber : A. F (Inisial) 
Usia  : 15 tahun 
Waktu  : Sabtu, 14 Desember 2019 
Kode  : S3.W3 
Status  : Narapidana 
Keterangan Verbatim Nomor 
Baris 
Tema 
P Halo, Assalamualaikum  Openin
g 
S Waalaikumsalam mbak, mari 
silahkan duduk mbak. 
 
405 
 
P Halo, apa kabarmu hari ini?    
S Iya mbak baik-baik saja, 
alhamdulillah. 
  
P Iya dek, terimakasih ya. Begini, 
sebelumnya maaf mengganggu 
waktunya sebentar, perkenalkan 
nama Swastika Rizki Nareswari, 
saya dari IAIN Surakarta. 
Perkenalkan dulu, namamu siapa? 
 
410 
 
 
415 
 
S Oh iya mbak namaku AF.   
 
 
P Lagi kegiatan apa tadi ? Ngga lagi 
sibuk kan? 
 
 
 
S Tadi saya di kamar kok mbak, 
habis ambil air buat mandi. Ada 
apa ya mbak? 
 
420 
 
P Nah, langsung aja ya kebetulan 
saya melaksanakan penelitian 
disini dengan judul Konseling 
individual dengan teknik 
motivational interviewing untuk 
menangani penyesuaian sosial 
pada remaja tindak pidana 
pencurian. Kebetulan saya 
mengambil subjek temanmu 
dekatmu dengan kasus pencurian. 
Jadi saya ingin mewawancarai 
kamu terkait penelitian saya ini, 
apakah kamu bersedia? 
 
 
 
425 
 
 
 
430 
 
 
 
S Oh mbak AMF to? Ya mbak, 
boleh saja silahkan mbak. 
 
 
 
P Iya dek, AMF itu hehe. Menurut 
kamu bagaimana sikap AMF 
sehari-hari disini? Maksudnya 
dengan temannya itu gimana? 
435 
 
 
 
S Mbak AMF itu baik mbak sama 
saya, sering cerita ke saya. Tapi 
juga kadang diem, menyendiri 
 
440 
Sikap konseli 
di dalam lapas 
 
 
mbak, ngelamun gitu.   
P Lha kalo diem terus kamu deketin 
nggak? 
 
 
 
S Ya tak deketin mbak tak tanya 
kenapa ada masalah apa ya nanti 
dia cerita. 
445  
P Biasanya kalo pas ngelamun 
kamu tanyain ada masalah atau 
gimana? 
 
 
 
S Ya seringnya dia galau mbak, 
bayangin yang dirumah gimana, 
terus nanti pas keluar gimana gitu 
mbak, takut nggak diterima lagi di 
masyarakat. Ya bilang juga kalau 
menyesal banget katanya. Ya 
terus saya bilangin mbak suruh 
berubah, sholat yang tertib, ngaji 
juga jangan lupa, pokoknya yang 
penting bisa berubah. Masalah 
diterima apa enggak ya dipikir 
nanti dulu gitu mbaak.. 
 
450 
 
 
455 
 
 
460 
 
Permasalahan 
konseli 
 
P Nah, selama disini AMF pernah 
mengalami masalah dengan 
temannya atau nggak? 
 
465 
 
S Enggak mbak, jadi mbak AMF itu 
cenderung ke pendiem. Jadi 
kemana-mana seringnya sama 
saya mbak, dan sering cerita juga 
 
 
 
 
 
ke saya.  470 
P Apakah ada perubahan perilaku 
dan sikap AMF setelah mengikuti 
konseling individu ini? 
 
 
 
 
S Ada mbak.    
P Seperti apa perubahan yang 
ditunjukkan? 
475  
S Dulu itu mbak AMF sering diem,  
menyendiri, kaya ada beban berat 
yang dipikirin gitu mbak dan 
kalau ngomong masih suka 
ceplas-ceplos, terus sholatnya 
juga belum tertib, kalo di bilangin 
masih nanti-nanti.  
 
 
480 
 
Perilaku 
sebelum 
mengikuti 
kegiatan 
konseling 
individual 
P Lha kalo sekarang gimana? 485  
S Sekarang udah mau ngaji mbak, 
udah mau sholat juga 5 waktu, 
selalu tak ajak jamaah. Udah 
nggak sering ngelamun juga, udah 
mau banyak ngobrol sama 
temennya. Pokoknya udah 
berubah banget mbak udah beda 
sekarang.  
 
 
490 
 
 
495 
Perubahan 
perilaku 
setelah 
mengikuti 
kegiatan 
konseling 
individual 
P Ya, kalo gitu Alhamdulillah 
soalnya kan mau pulang sebentar 
lagi katanya.  
 
 
 
 
 
S Iya mbak mau pulang akhir 
desember nanti. Alhamdulillah 
mbak semoga perubahannya tetap 
dibawa sampe nanti pas keluar ya 
mbak 
 
500 
 
P Iya dek harapanku juga gitu, 
hehe. Lalu kegiatan apa saja yang 
diikuti oleh AMF selama di 
LPKA ini? 
 
505 
 
S Banyak mbak, keterampilan 
biasanya buat boneka gitu-gitu 
deh mbak 
 
510 
 
P Kalau ikut kegiatan itu dia masih 
sering ngikutin kemauannya atau 
gimana? 
 
 
 
S Iya mbak masih sering ikut 
kemauannya kalo dia mau ya ikut, 
kalo enggak ya di kamar aja. 
 
515 
 
P Oalah begitu, ya mungkin sudah 
cukup saja ya dek. Terimakasih 
untuk waktunya dan terimakasih 
sudah mau di wawancara. 
 
 
520 
 
S Iya mbak, sama-sama mbak, 
sampai jumpa lagi ya mbak 
Assalamualaikum 
 
 
 
P Iyaa, Wa’alaikumsalam. 525  
 
 
 
Lampiran 6 : Laporan Hasil Wawancara 4 
TRANSKIP WAWANCARA KEEMPAT 
Pewawancara : Swastika Rizki Nareswari  
Narasumber : A. M. F (Inisial) 
Usia  : 15 tahun 
Waktu  : Sabtu, 14 Desember 2019 
Kode  : S4.W4 
Status  : Narapidana dengan kasus 363  
Keterangan Verbatim Nomor 
Baris 
Tema 
P Hai, Assalamualaikum.  Openin
g 
S Wa’alaikumsalam mbak silahkan 
masuk. 
  
P Halo apa kabarmu hari ini? Baik-
baik saja kan? Seneng banget 
kayaknya. 
 
530 
 
S Alhamdulillah mbak baik hari ini, 
iya mbak ngurus CB (cuti 
bersyarat) udah keluar akhir 
Desember mau pulang. 
  
P Alhamdulillah kabar baik banget 
ini, hehe. Emm bisa ganggu 
waktunya sebentar? 
535  
S Iya bisa mbak, silahkan.    
 
 
 
P 
Sebelumnya perkenalkan namaku 
Swastika Rizki Nareswari dari 
mahasiswi IAIN Surakarta. Boleh 
perkenalkan namamu siapa dek? 
 
 
540 
S Iya mbak nama saya AMF.   
P Nah, di sini saya melakukan 
penelitian dengan judul konseling 
individual dengan teknik 
motivational interviewing untuk 
menangani penyesuaian sosial 
pada remaja tindak pidana 
pencurian disini. Kebetulan saya 
ambil subjeknya kamu dek AMF, 
sama dengan kasusnya pencurian 
ya? 
 
545 
 
 
 
545 
 
 
S Iya mbak saya disini pasal 363.    
P Ada yang mau saya tanyakan 
sedikit sama kamu dek, boleh 
nggak? 
 
550 
 
S Iya mbak boleh saja mbak.    
P Gimana, sudah bosen ya disini?   
S Iya mbak pengen cepet-cepet 
akhir bulan ketemu keluarga 
mbak, nggak sabar ini. Udah 
kangen sama keluarga. 
 
 
555 
 
P Iya sabar ya. Langsung ke 
pertanyaan saja ya. Permasalahan 
  
 
 
apa saja yang membuatmu sulit 
untuk menyesuaikan diri dengan 
lingkungan LPKA ini? 
 
560 
S Emmm apa yaa. Jadi gini mbak 
disini saya baik-baik saja sih, ya 
aku itu kepikiran temenku yang 
sama aku pas mencuri itu mbak, 
sedih gitu kok bisa kayak gini. 
Terus itu mbak, mikirin nanti pas 
keluar saya bagaimana ya? 
Takutnya nanti diterima keluarga 
sama masyarakat  lagi apa 
enggak, terus nanti misal ada 
yang maling lagi apa saya lagi 
yang dituduh, terus gimana nanti 
saya dipandang di masyarakat 
mbak, saya takut itu. Kan nggak 
selalu mantan napi kayak saya ini 
buruk mbak. Saya menyesal juga 
mbak pengen  berubah. Takutnya 
nanti saya itu di kucilkan di 
masyarakat mbak.  
 
 
565 
 
 
 
570 
 
 
 
575 
Permasalahan 
konseli 
 
P Nggak apa-apa kamu pasti 
diterima dengan baik oleh 
mereka, tapi kamu juga harus 
benar-benar berubah ya, tapi 
keluarga sering jenguk kan? 
580  
S Iya mbak dijenguk dua kali ini 
selama aku disini yang jenguk 
585 
 
 
 
 
cuma mbake sama ibu aja. Ya 
saya udah nyesel banget ngga 
pengen lagi kayak gini mbak, 
enak di rumah aja kumpul 
keluarga. 
 
 
P Tapi bagaimana hubunganmu 
dengan temanmu di sini? 
590 
 
 
S Kalo sama temen baik-baik saja 
mbak, ya awalnya saya malu 
sama perbuatan saya ini tapi ya 
gimana ya mbak, ngerasa nyesel 
banget mbak. Tapi berjalannya 
waktu ya di sini saya ketemu 
teman dekat saya mbak, sering 
ingetin saya begitu.  
 
 
 
595 
 
 
P Lalu bagaimana kesan anda 
mengikuti kegiatan konseling 
individu ini? 
 
600 
 
S Saya merasa lega mbak, sudah 
bisa menceritakan masalah yang 
tak alamin ini, awalnya ragu mau 
cerita karena malu, ngerasa itu 
rahasia saya. Tetapi setelah 
diberikan motivasi sama nasehat-
nasehat begitu saya ngerasa udah 
nggak ada beban lagi mbak.  
 
 
605 
 
 
 
Keadaan 
konseli setelah 
mengikuti 
kegiatan 
konseling 
individual 
 
P Tindak lanjut seperti apa yang 
akan kamu lakukan setelah kamu 
610  
 
 
mengikuti kegiatan konseling 
individual ini? 
 
S Saya akan merasa lebih percaya 
diri, akan berubah lebih baik lagi 
dan tidak mengecewakan 
orangtua lagi mbak.  
615 Tindak lanjut 
konseli 
P Apakah pada saat konseling 
individual anda bisa mengikuti 
dengan baik? 
 
620 
 
S Ya bisa mbak, tapi awalnya ragu 
dan malu mbak, soalnya cerita 
masalah pribadi ke orang lain 
takut sampai mana-mana. Tapi 
ternyata enggak,  malah saya bisa 
curhat ngilangin beban yang ada 
di pikiran dan mbake baik banget 
ngasih motivasi sama nasehat ke 
saya. Jadi membuat saya pengen 
berubah yang lebih baik lagi.  
 
 
 
625 
 
 
630 
 
P Kegiatan apa saja yang anda ikuti 
disini? 
  
S Hampir semuanya tak ikuti mbak, 
Cuma yaa kadang males gitu.  
  
P Kenapa males? Karena temennya 
juga ngga ikut apa gimana? 
635  
S Ya gitu mbak soalnya temen-
temen kadang ngga ikut juga jadi 
 
 
 
 
 
saya ngga ikut juga.  640 
P Emmm, Apa harapanmu ketika 
keluar dari LPKA ini? 
  
S Jadi saya pengen kerja mbak, biar 
punya uang sendiri bisa bahagiain 
orangtua mbak. Kebetulan  di 
rumah ada usaha ayah saya 
sekeluarga saya semua ikut juga 
jadi saya pengen nerusin usaha itu 
sama keluarga mbak. Terus bisa 
jadi orang yang lebih baik lagi, 
nggak ngulangin kaya gini udah 
kapok banget. Ya gituuu mbak.. 
 
 
645 
 
 
 
650 
Harapan 
konseli setelah 
keluar dari 
lapas 
 
P Usaha apa kalo boleh tau?   
S Kaya ketok magic itu mbak yang 
buat mobil-mobil 
655  
P Oh iyaa bagus dong kamu. 
Semoga sukses kedepannya 
ya,wujudkan mimpi-mimpimu itu. 
Mungkin cukup itu saja yang 
ditanyakan. Sebelumnya 
terimakasih waktunya yaa dek. 
 
 
660 
 
 
S Iya mbak sama-sama mbak, 
terimakasih juga ya mbak 
  
P Iya dek baik-baik ya nanti harus 
berubah, harus itu. Semangat ya. 
665 
 
 
 
 
S Iya mbak siap. Assalamualaikum   
P Wa’alaikumsalam. 668  
 
 
 
Lampiran 7: Dokumentasi 
Dokumentasi saat proses konseling 
 
Dokumentasi saat wawancara dengan anak 
 
 
 
 
 
 
Dokumentasi saat wawancara dengan konselor 
 
 
 
 
 
Lampiran 8: Rencana Pelaksanaan layanan konseling 
RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN (RPL) 
BIMBINGAN DAN KONSELING 
LAYANAN KONSELING INDIVIDUAL 
I. Lembaga  : Yayasan Sahabat Kapas 
II. Sasaran Layanan : Konseli (Remaja LPKA Klas 1 Kutoarjo) 
III. Alokasi Waktu : 1x 60 menit 
IV. Bentuk Layanan : Individual 
V. Tempat Layanan : Ruang Konseling Individual 
VI. Tanggal Layanan :  
VII. Topik / Permasalahan : 
Kesulitan untuk melakukan penyesuaian sosial pada remaja di LPKA 
Klas I Kutoarjo 
VIII. Kompetensi Tugas Perkembangan 
Tugas Perkembangan : Menangani permasalahan konseli untuk 
melakukan penyesuaian sosial pada remaja dengan teknik Motivational 
Interviewing 
IX. Tujuan Layanan: 
Konseli menjadi lebih terbuka untuk melakukan penyesuaian sosial  
X. Materi:  
Motivational Interviewing dengan teknik kolaborasi dan evokasi 
 
No KEGIATAN LAYANAN ALOKASI WAKTU 
A TAHAP AWAL 
1. Penerimaan: keberhasilan konseling berawal 
dari keterbukaan konseli. 
2.  Membangun kedekatan dengan konseli 
5 menit 
B TAHAP INTI 40 menit 
 
 
1. Mengungkap penyebab masalah: Konselor 
mendekati konseli agar konseli mampu 
mengungkapkan permasalahannya.  
2. Langkah treatment: 
a. Konselor menerima perasaan konseli dan 
memahaminya.  
b. Konselor berusaha meyakinkan konseli 
agar menceritakan perasaan konseli.  
c. Konselor memberikan konseling dengan 
teknik motivational interviewing kepada 
konseli  
d. Konseli menentukan pilihan sikap dan 
tindakan yang akan diambil 
e. Konseli merealisasikan pilihannya.  
C TAHAP AKHIR  
1. Memberikan  kesimpulan hasil konseling 
2. Mengevaluasi  
3. Menutup konseling  
15 menit  
 
XI. Alat/ Media :  
1. Buku  
2. Laptop  
3. LCD 
XII. Rencana Penilaian  
1. Prosedur Penilaian: 
a. Penilaian proses 
Penilaian proses pelaksanaan konseling dengan observasi  
b. Penilaian hasil wawancara: 
i. Understanding : Pemahaman yang diperoleh konseli setelah 
   konseling 
 
 
ii. Comfort  : Bagaimana perasaan konseli setelah  
   mengikuti setelah mengikuti konseling 
iii. Action  : Apa yang akan dilakukan konseli setelah  
   proses konseling   
2. Alat Penilaian: 
Pengamatan, penilaian jangka pendek  
XIII. Rencana Tindak lanjut 
Dua minggu setelah layanan konseling individual dipantau dengan 
pengamatan kemudian di lakukan penilaian. 
 
Mengetahui 
Direktur Sahabat Kapas 
 
 
 
 
Konselor 
Sahabat Kapas 
 
 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN (RPL) 
BIMBINGAN DAN KONSELING 
LAYANAN KONSELING INDIVIDUAL 
 
I. Lembaga   : Yayasan Sahabat Kapas 
II. Sasaran Layanan  : Konseli (Andikpas LPKA Klas 1 Kutoarjo) 
III. Alokasi Waktu  : 1 x 60 menit 
IV. Bentuk Layanan  : Individual 
V. Tempat Layanan  : Ruang Konseling Individual 
VI. Tanggal Layanan  : Sabtu 23 November 2019 
VII. Topik / Permasalahan : 
Kesulitan untuk melakukan penyesuaian sosial dalam aspek 
penyesuaian diri terhadap berbagai kelompok pada remaja di LPKA 
Klas 1 Kutoarjo 
VIII. Kompetensi Tugas Perkembangan  : 
Menangani permasalahan konseli untuk melakukan penyesuaian sosial 
pada remaja dengan teknik motivational interviewing 
IX. Tujuan Layanan :  
Konseli menjadi lebih terbuka untuk melakukan penyesuaian sosial  
X. Materi : 
Motivational Interviewing dengan teknik kolaborasi dan evokasi 
 
No KEGIATAN LAYANAN ALOKASI WAKTU 
A TAHAP AWAL 
1. Penerimaan: keberhasilan konseling berawal 
dari keterbukaan konseli. 
2. Membangun kedekatan dengan konseli 
5 menit 
B TAHAP INTI 40 menit 
 
 
1. Mengungkap penyebab masalah: Konselor 
mendekati konseli agar konseli mampu 
mengungkapkan permasalahannya. 
2. Langkah treatment: 
a. Konselor menerima perasaan konseli dan 
memahaminya. 
b. Konselor berusaha meyakinkan konseli 
agar menceritakan perasaan konseli. 
c. Konselor memberikan konseling dengan 
teknik motivational interviewing kepada 
konseli 
d. Konseli menentukan pilihan sikap dan 
tindakan yang akan diambil 
e. Konseli merealisasikan pilihannya. 
C TAHAP AKHIR 
1. Memberikan  kesimpulan hasil konseling 
2. Mengevaluasi 
3. Menutup konseling 
15 menit 
 
XI. Alat/ Media : 
a. Buku 
b. Laptop 
c. LCD 
XII. Rencana Penilaian 
1. Prosedur Penilaian: 
a. Penilaian proses 
Penilaian proses pelaksanaan konseling dengan observasi 
b. Penilaian hasil wawancara: 
1) Understanding 
 
Pemahaman yang diperoleh 
konseli setelah konseling 
 
 
2) Comfort 
 
3) Action 
Bagaimana perasaan konseli 
setelah mengikuti setelah mengikuti 
konseling 
Apa yang akan dilakukan konseli 
setelahproses konseling 
 
2. Alat Penilaian: 
Pengamatan, penilaian jangka pendek 
XIII. Rencana Tindak lanjut 
Dua minggu setelah layanan konseling individual dipantau dengan 
pengamatan kemudian di lakukan penilaian. 
 
Mengetahui 
Direktur Sahabat Kapas 
 
 
 
 
Konselor 
Sahabat Kapas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 9 : Instrumen observasi/ pengamatan  
Isilah dengan memberi tanda (√) pada kolom ya atau tidak sesuai dengan 
keadaan saat konseling berlangsung. 
NO KEGIATAN KONSELI YA TIDAK 
1 Konseli aktif dalam mengikuti konseling.   
2 Konseli mengungkap permasalahan dengan 
terbuka 
  
3 Konseli menemukan penyebab masalah   
4 Konseli mampu menemukan alternatif pemecahan 
masalah 
  
5 Konseli mampu merencanakan langkah 
pelaksanaan setelah konseling 
  
 
 
Surakarta, 28 Desember 2019 
Observer 
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